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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyöaiheeni on työelämälähtöinen, ja työni käsittelee maahanmuutta-
jaäitien lastenhoitojärjestelyitä ja tukiverkostoja. Keskityn työssäni maahan-
muuttajaäiteihin, joilla on alle kouluikäisiä lapsia. Opinnäytetyö on osa Masto-
hanketta, joka tähtää maahanmuuttajanaisten työllistymisen ja osallisuuden 
edistämiseen. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskes-
kus SOCOM. Muita hankkeen toimijoita ovat Kaakkois-Suomen ja Saimaan 
ammattikorkeakoulut sekä Lappeenrannan Wirma Oy. Hanketta rahoittaa Eu-
roopan Sosiaalirahasto, ja se on käynnissä 1.1.2016−31.12.2017 Kymenlaak-
son ja Etelä-Karjalan alueilla. (Socom 2016.) Aihealue kiinnostaa minua, sillä 
olen itsekin pienten lasten äiti ja opiskelija. Halusin myös lisätä tietouttani 
maahanmuutosta ja maahanmuuttajista. Maahanmuuttajaäidit, joilla on alle 
kouluikäisiä lapsia, valikoituivat tutkimuskohteeksi, sillä halusin tehdä opinnäy-
tetyön, jossa myös varhaiskasvatuksellinen näkökulma on mukana.  
 
Masto-hankkeen tavoitteet on jaettu eri toimijoille, ja hankkeessa tehdään yh-
teistyötä myös muiden tahojen, kuten työ-ja elinkeinotoimistojen ja kolmannen 
sektorin, kanssa. Viisi hankkeen keskeisintä tavoitetta ovat maahanmuuttaja-
taustaisten naisten osaamisen tunnistaminen ja täydentäminen, osallisuuden 
vahvistaminen, palveluprosessien ja monialaisen yhteistyön kehittäminen, val-
mentaminen työelämään ja yrittäjyyteen sekä arviointi ja palautteen saaminen. 
Hankkeen tavoitteena on tutustuttaa maahanmuuttajanaiset suomalaiseen yh-
teiskuntaan ja sen toimintatapoihin ja sitä kautta helpottaa heidän pääsyään 
työmarkkinoille tai yrittäjäpolulle. Valmennuksen kautta voidaan myös raken-
taa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä luoda voimaantumisen kokemuksia 
näille naisille. (Socom 2016.) 
 
Osaamisen tunnistamisella on hankkeessa keskeinen rooli, jotta tätä aiempaa 
osaamista saadaan hyödynnettyä työllistymis- ja yrittäjyyssuunnitelmissa. Mu-
kana on eri toimijoita, joiden välistä yhteistyötä halutaan vahvistaa, ja hank-
keen tavoite on myös kehittää maahanmuuttajanaisille tehokkaampia palvelu-
prosesseja. (Socom 2016.) Hanke on ajankohtainen, sillä maahanmuuttajien 
määrä Suomessa on lisääntynyt koko 2000-luvun, ja ulkomaan kansalaisten 
määrän arvioidaan olevan vuonna 2020 noin 330 000 henkeä ja vuoteen 2030 
mennessä noin puoli miljoonaa (Työ-ja elinkeinoministeriö 2016a). 
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Opinnäytetyössä tarkastellaan maahanmuuttajaäitejä teemahaastattelulla ke-
rätyn tiedon avulla. Haastateltavat äidit tulevat eri kulttuureista. Äideiltä kysyt-
tiin, millä tavoin he ovat järjestäneet lastenhoidon, millaisia tukiverkostoja 
heillä on käytettävissään ja mitä yhteiskunnan palveluita he ovat hyödyntäneet 
äitiyden tukena. Opinnäytetyön keskeisiksi käsitteiksi muodostuivat maahan-
muutto, maahanmuuttajaäidit, varhaiskasvatus, kotoutuminen ja osallisuus. 
Oma opinnäytetyöni asemoituu hankkeen kannalta keskeisimmin osallisuuden 
vahvistamiseen, sillä osallisuuden käsitteeseen liitetään usein yhdeksi osa-
alueeksi esimerkiksi työllistyminen. Äitien ratkaisut lastenhoidon suhteen mää-
rittelevät myös heidän omaa tulevaisuuttaan ja sitä, milloin ja miten äidit voivat 
osallistua ja toimia yhteiskunnassa kodin ulkopuolella.  
 
Tarkastelen ensin maahanmuuttoa ja sen syitä: mistä maista Suomeen muu-
tetaan ja millä perustein. Tämän jälkeen tuon esiin perhenäkökulmaa ja nai-
sen asemaa maahanmuuttajana ja äitinä. Yhtenä osana opinnäytetyötä on 
myös kotoutuminen ja osallisuus suomalaisessa yhteiskunnassa. Koska opin-
näytetyön tavoitteena on selvittää maahanmuuttajaäitien lastenhoitoratkaisuja, 
on keskeisessä roolissa myös varhaiskasvatus ja päivähoitojärjestelmä ja kun-
nan lapsiperhepalvelut.  
 
Tämä opinnäytetyö tuo tietoa maahanmuuttajaäitien valinnoista ja heidän las-
tenhoitoratkaisuistaan. Tutkimuksen tavoitteena ei ole yleistää eikä tuottaa 
yleistettävää tietoa, vaan tuoda esiin näiden haastateltujen äitien lastenhoito-
ratkaisut ja mihin ne perustuvat. Aihealue on mielenkiintoinen, sillä lastenhoito 
ja se, miten äidit hoitavat lapsensa, vaikuttaa paitsi lasten arkeen ja kotoutu-
miseen myös äitien kotoutumiseen ja mahdollisuuksiin osallistua yhteiskunnan 
toimintoihin. Jokainen äiti tekee valinnan oman kulttuuritaustansa ja omien 
lähtökohtiensa ja elämäntilanteensa pohjalta. Tutkimuksessa selvitetään 
myös, millaisia tukiverkostoja näillä äideillä on käytettävissään, onko se vai-
kuttanut heidän ratkaisuihinsa ja mitä tukea ja palveluita he ovat saaneet yh-
teiskunnalta.  
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2 MAAHANMUUTTO 
Suomeen on muuttanut ulkomaalaisia yhä enenevässä määrin, ja on arvioitu, 
että Suomen väestöstä vuonna 2050 jo miljoona on ulkomaalaistaustaisia. 
Termi nettomuutto kuvaa maahan muuttaneiden ja maasta pois muuttaneiden 
erotusta. Suomessa nettomuutto on positiivista, mikä tarkoittaa sitä, että Suo-
meen muuttaa enemmän ihmisiä kuin täältä muuttaa pois. Maahanmuutolla on 
myös suurempi rooli väestönkasvussa kuin syntyvyydellä, ja näin on ollut aina 
vuodesta 2007 lähtien. (Söderling 2013, 20−21.) 
 
Vuonna 2015 Suomen väkiluku oli 5 487 308 henkilöä, joista ulkomaalaistaus-
taisten osuus oli 339 925 henkeä. Näistä ulkomaalaistaustaisista noin 53 000 
on syntynyt Suomessa ja loput ulkomailla. Ulkomaalaistaustan tilastoinnissa 
käytetään eri tapoja, ja Tilastokeskus julkaisee luvut kansallisuutta, kieltä, syn-
tymämaata ja uusimpana syntyperää koskien. Jos tarkastellaan esimerkiksi 
Suomessa puhuttuja vieraita kieliä, ovat tilaston mukaan enemmistönä venä-
jän ja viron kielet. Muita yleisiä Suomessa puhuttuja vieraita kieliä ovat myös 
arabia, somali ja englanti. Suurimmat kansalaisuusryhmät vuonna 2016 olivat 
virolaiset, venäläiset, irakilaiset, kiinalaiset, ruotsalaiset, thaimaalaiset ja so-
malit. (Tilastokeskus 2016c.) 
 
2.1 Maahanmuuton taustatekijöitä 
Maahanmuuttajalla tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä Suomeen muuttavaa 
henkilöä. Suomeen muutetaan useimmiten opiskelemaan, töihin tai perhesyi-
den vuoksi. Euroopan Unionin alueella on vapaa liikkuvuus, joten EU:n alu-
eelta tai Islannista, Norjasta, Sveitsistä ja Liechtensteinista muuttavat eivät 
tarvitse erillistä oleskelulupaa Suomeen. Mikäli EU- kansalainen jää Suomeen 
yli kolmen kuukauden ajaksi, on oleskelu kuitenkin rekisteröitävä. (Maahan-
muuttovirasto 2016.) 
 
Suomeen tulee vuosittain myös pakolaisia ja turvapaikanhakijoita. Pakolaisilla 
tarkoitetaan henkilöitä, joilla on YK:n (Yhdistyneet kansakunnat) pakolaisjär-
jestön UNHCR:n myöntämä pakolaisstatus tai jonkin valtion myöntämä turva-
paikka. Pakolaisstatus myönnetään, jos henkilö kohtaa kotimaassaan vainoa 
esimerkiksi uskontonsa, poliittisten näkemystensä tai muun vastaavan syyn 
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takia. Suomi on sitoutunut ottamaan vastaan kiintiöpakolaisia, vuosittain vas-
taanotetaan arviolta 750 henkilöä. Turvapaikanhakija puolestaan on henkilö, 
jolle ei ole vielä myönnetty pakolaisstatusta ja joka hakee suojelua ja turva-
paikkaa maasta. Turvapaikanhakijan tulee perustella kohdemaahan saapues-
saan syy turvapaikan hakemiselle, ja hän jää odottamaan päätöstä turvapai-
kasta. Jos turvapaikka myönnetään, hänestä tulee pakolainen. (Maahanmuut-
tovirasto 2016.) 
 
Vuonna 2014 laadittu UTH-tutkimus kartoitti ulkomaalaista syntyperää olevien 
työtä ja hyvinvointia. Tutkimuksessa nousee esiin maahanmuuton syitä maa-
hanmuuttajien itsensä kertomana. Tärkeimpänä syynä nousevat esiin perhe-
suhteet, jotka 54 % haastatelluista kertoi syyksi Suomeen muutolle. Muita pe-
rusteita olivat työ (18 %), humanitääriset syyt (11 %), opiskelu (10 %) ja muut 
syyt (8 %) kuten (inkeriläisten) paluumuutto, turismi, Pohjolan ilmasto tai tutus-
tuminen suomalaisiin juuriin. (Sutela & Larja 2015.) 
 
2.2 Maahanmuuttajat Kymenlaaksossa 
Kymenlaaksossa maahanmuuttajien osuus koko väestöstä oli vuoden 2015 lo-
pussa 5,7 %. Se on viidenneksi eniten koko Suomessa Ahvenanmaan, Uusi-
maan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen jälkeen. Kotkassa ulkomaalaistaus-
taisten prosentuaalinen osuus koko väestöstä oli maakunnan suurin eli 8,8 %. 
Sekä Miehikkälässä (5,1 %), Virolahdella (6,9 %) että Haminassa (5,8 %) ul-
komaalaistaustaisia on enemmän kuin väkiluvultaan suuremmassa Kouvo-
lassa (4,1 % ). Vähiten ulkomaalaistaustaisia Kymenlaakson maakunnassa on 
Iitissä (1,8 %) ja Pyhtäällä (3,1 %). (Tilastokeskus 2016a.) Kotkassa muuta 
kuin suomea äidinkielenään puhuvia oli 5020 henkilöä vuonna 2016 ja yleisim-
mät puhutut kielet olivat venäjä, viro, arabia, kurdi ja englanti (Kotkan kau-
punki 2017a).  
 
Tilastokeskus on laatinut Perheet-katsauksessaan vuonna 2012 tilastotietoja 
siitä, kuinka paljon Suomessa on perheitä, joissa vähintään toinen vanhem-
mista on vieraskielinen ja perheeseen kuuluu vähintään yksi alle 18-vuotias 
lapsi. Vieraskielisiä perheitä on kaiken kaikkiaan noin 90 000, ja perheitä, 
joissa on alaikäinen lapsi, on runsaat 50 000. Näistä runsaasta 50 000 lapsi-
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perheestä hieman yli 30 000 on sellaisia perheitä, joissa joko yksinhuoltaja-
vanhempi tai molemmat vanhemmista ovat vieraskielisiä ja loput sellaisia, 
joissa toinen vanhemmista puhuu äidinkielenään suomea tai ruotsia. (Väestö-
liitto 2017.) 
 
3 MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMINEN JA OSALLISUUS 
Kotoutumisella viitataan tilanteeseen, jossa maahanmuuttaja oppii suomalai-
sia tapoja ja hänellä on tietotaitoa, jonka avulla hän voi osallistua yhteiskun-
nan toimintoihin sen täysivaltaisena jäsenenä. Arjessa myös erilaiset harras-
tusryhmät ja lähiyhteisöt ovat merkityksellisiä kotoutumisen onnistumisen kan-
nalta. Kotoutumiseen ja sen onnistumiseen vaikuttaa sekä maahanmuuttajan 
oma aktiivisuus että yhteiskunnan tarjoama tuki. Kyseessä on kaksisuuntainen 
prosessi, johon molempien osapuolien tulee sitoutua. (Työ- ja elinkeinominis-
teriö 2017.) 
 
Kotouttamisella puolestaan tarkoitetaan viranomaistoimintaa, jolla halutaan 
mahdollistaa maahanmuuttajalle riittävä kielikoulutus ja ohjaus työelämään ja 
mielekkääseen arkeen. Kotouttamistoimilla pyritään myös takaamaan se, että 
maahanmuuttaja saa riittävästi tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen toi-
minnasta. Myös yleinen asenneilmapiiri ratkaisee sen, tunteeko maahanmuut-
taja olevansa yhdenvertainen yhteiskunnan jäsen ja tervetullut maahan. (Työ- 
ja elinkeinoministeriö 2017.) 
 
Kotoutumisessa avustaminen on lakisääteistä toimintaa, jota tehdään kuntien, 
valtion ja kolmannen sektorin yhteistyöllä. Kotouttamisen tavoitteena on saada 
maahanmuuttaja osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Arjen asioiden sujuvuus, 
kielitaidon kehittyminen ja koulutus ja työllistyminen ovat keinoja, joiden avulla 
kotiutumista uuteen maahan pyritään edistämään. Tukea tarvitaan etenkin heti 
alkuvaiheessa. Valtakunnallisesti Työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla on 
maahanmuuttajien kotouttamisen ja työllistymisen edistäminen sekä lainsää-
däntö maahanmuuttoon liittyen. Kuntien ja alueen työ- ja elinkeinotoimistojen 
tukena toimii Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), joka vastaa 
omalla alueellaan maahanmuuttajien kotouttamisesta. Ne maahanmuuttajat, 
jotka hakeutuvat työttömiksi työnhakijoiksi, saavat työ- ja elinkeinotoimistoilta 
tukea kotoutumiseen. TE- toimistot vastaavat heidän osaltaan kotoutumisesta 
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mm. järjestämällä kotoutumiskoulutusta. Kuntien tehtävänä on vahvistaa yh-
teistyötä eri toimijoiden välillä, luoda paikallistasolla edellytykset onnistuneelle 
kotouttamiselle ja laatia kotouttamisohjelma edistämään kotoutumista yhdessä 
alueen muiden toimijoiden kanssa. Erilaiset kolmannen sektorin toimijat kuten 
urheiluseurat ja seurakunnat tai maahanmuuttajien omat yhdistykset tarjoavat 
erilaisia palveluita maahanmuuttajille. Osallistuminen järjestettyyn vapaa-ajan-
toimintaan edistää osaltaan kotoutumista. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017.) 
 
3.1 Valtion kotouttamisohjelma 
Valtion kotouttamisohjelma perustuu nk. kotoutumislakiin (Laki kotoutumisen 
edistämisestä 1386/2010). Ohjelma on laadittu vuosille 2016−2019. 
 
”Valtion kotouttamisohjelman neljä pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan pe-
rustuvaa tavoitealuetta ovat:  
1. Tuodaan maahanmuuttajien oman kulttuurin vahvuudet osaltaan vah-
vistamaan Suomen innovaatiokykyä; 
2. Tehostetaan kotouttamista poikkihallinnollisesti; 
3. Lisätään valtion ja kuntien välistä yhteistoimintaa kansainvälistä suoje-
lua saavien vastaanotossa; 
4. Kannustetaan avointa keskustelua maahanmuuttopolitiikasta, eikä ra-
sismia sallita.” (Valtion kotouttamisohjelma 2016-2019, 5.) 
 
Maahanmuuttajien oman kulttuurin vahvuuksia voidaan hyödyntää koulutettu-
jen maahanmuuttajien osalta mm. yrityksissä ja niiden kansainvälistymispyrki-
myksissä. Kotoutumisen tehostamisessa panostetaan alkuvaiheen kotoutumi-
seen, jotta mahdollisimman moni pääsee koulutukseen ja työmarkkinoille sekä 
löytää mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Myös perheiden tukemisesta huoleh-
ditaan moniammatillisesti. Jotta kotoutuminen voi alkaa, pyritään turvapaikan-
hakijat ja pakolaiset sijoittamaan kuntiin kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
tieto oleskeluluvan saamisesta tulee. Keskustelutilaisuudet maahanmuuttajien 
ja viranomaistahojen välillä liittyen maahanmuuttokysymyksiin ja kannustami-
nen avoimeen yhteiskunnalliseen keskusteluun ilman rasismia kuuluvat myös 
tavoitteisiin. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2016b.) 
 
Suomen tavoitteena on hallita maahanmuutosta aiheutuvia kustannuksia. Tar-
vetta sosiaaliturvan käytölle halutaan vähentää ja yksi keino siihen on nopeut-
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taa maahanmuuttajien työllistymistä. Maahanmuuttajille tarjotaan perusope-
tusta ja mahdollisuuksia parantaa kielitaitoa, jotta jatko-opiskelulle on parem-
mat edellytykset. Opiskelun tukitoimilla, kuten oppilashuollolla, riittävällä oh-
jauksella ja opettajien kouluttamiselle maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa 
toimimiseen voidaan tukea maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppi-
mista. Nykyisellään maahanmuuttajien koulutuspolut venyvät pitkiksi ja voivat 
sisältää opintoja, jotka eivät tue opiskelijan etenemistä. (Valtion kotouttamis-
ohjelma 2016-2019, 4.)  
 
Myös työllistymisen esteisiin ja työllistämistä hidastaviin tekijöihin tulee kiinnit-
tää huomiota. Työllisyydessä on suuria eroja sekä eri maahanmuuttajaryh-
mien että eri sukupuolten välillä. Naiset eivät osallistu kotoutumiskoulutukseen 
yhtä aktiivisesti kuin miehet, mikä voi johtua siitä, että naiset jäävät miehiä 
useammin kotiin hoitamaan lapsia. Alkuvaiheessa miehet työllistyvät naisia 
nopeammin, mutta ero tasoittuu, kun maassaoloaika pitenee. Suomessa pi-
dempään asuneiden maahanmuuttajien työllisyys lähenee kantaväestön työlli-
syyttä. (Valtion kotouttamisohjelma 2016-2019, 4 & 20.)  
 
3.2 Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelma 
Etelä-Kymenlaaksoon on laadittu kotouttamisohjelma vuosille 2013−2018.  
Ohjelman tavoitteena on taata maahanmuuttajien osallisuus yhteiskunnan kai-
killa sektoreilla ja edistää työllistymistä, kielen oppimista ja sopeutumista yh-
teiskuntaan. Suunnitelman keskeisiä osa-alueita ovat hyvä arkielämän kotou-
tuminen, koulutuksen kehittäminen ja työllistymisen edistäminen sekä tuoda 
alueella toimivat yhteisöt kotoutumisen tueksi. (Etelä-Kymenlaakson kotoutta-
misohjelma 2013-2018.) 
 
Hyvä arkielämän kotoutuminen tarkoittaa tukea perheille ja äideille ja niille 
perheenjäsenille, jotka eivät ikänsä tai terveydentilansa puolesta ole suuntaa-
massa työmarkkinoille. Tavoitteena on hyvinvointipalveluiden turvin auttaa 
perheenjäseniä selviämään arjesta ja elämään hyvää perhe-elämää. Koulu-
tuksen kehittäminen ja työllistymisen edistäminen pitää sisällään kielikoulu-
tusta, ammatillista koulutusta, tukea yrittäjyyteen ja työllistymisen edistämistä. 
Maahanmuuttajien kotoutumista tukevaa yhteisöllisyyttä rakennetaan kolman-
nen sektorin, seurakuntien ja asumisyhteisöjen kautta. Kaikilla osa-alueilla 
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huomioidaan myös mahdollisesti erityistä tukea tarvitsevat maahanmuuttajat. 
(Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelma 2013-2018.) 
 
3.3 Osallisuuden kokemus 
Yksi keskeinen seikka maahanmuuttajien kotoutumisessa on tunne osallisuu-
desta. Raivio & Karjalainen (2013, 16) määrittelevät osallisuuden kolmella 
ulottuvuudella tai edellytyksellä, jotka ovat riittävä toimeentulo ja hyvinvointi, 
toiminnallinen osallisuus ja yhteisöihin kuuluminen ja jäsenyys. Määritelmä 
pohjautuu sosiologi Erik Allardtin näkemykseen siitä, mitkä seikat vaikuttavat 
ihmisen hyvinvointiin. Allardt jakaa hyvinvoinnin edellytykset kolmeen katego-
riaan, joita ovat having, loving ja being. Ensimmäiseen kategoriaan kuuluvat 
perustarpeista esimerkiksi terveys ja asuminen. Toinen kategoria, loving, pitää 
sisällään kontaktintarpeen läheisiin kuten perheyhteisöön ja ystäviin. Kolmas 
kategoria, being, sisältään tarpeen kuulua osaksi yhteiskuntaa, ja osallistua 
yhteiskunnan toimintoihin sen aktiivisena jäsenenä.  
 
Suomalaisessa yhteiskunnassa ihminen rakentaa omaa identiteettiään ja löy-
tää oman paikkansa yhteiskunnan jäsenenä työyhteisöjen kautta. Työ ehkäi-
see myös syrjäytymistä ja parantaa sitä kautta terveyttä ja hyvinvointia. (THL 
2016b.) Työn ohella myös harrastukset ja muu yhteiskunnallinen osallistumi-
nen ja vaikuttaminen lisäävät osallisuuden ja yhteiskuntaan kuulumisen tun-
netta. Osallisuuden tunne on tärkeä osa elämää, sillä ihminen haluaa tuntea 
kuuluvansa johonkin. Työelämän ulkopuolella olevat, kuten työttömät tai syr-
jäytyneet, voivat kokea jäävänsä osattomiksi, ja se voi lamauttaa tai pahimmil-
laan jopa traumatisoida ihmisen. (Harju 2004.) 
 
Työllistyminen tukee monella tavoin maahanmuuttajan kotoutumista suomalai-
seen yhteiskuntaan. Työssäkäynti tuo taloudellista turvaa ja mahdollistaa va-
lintojen tekemistä enemmän kuin tulonsiirtojen varassa eläminen. Työn kautta 
lisääntyvät myös sosiaaliset kontaktit perheen ulkopuolella. Työ rytmittää ar-
kea ja suomalaisessa yhteiskunnassa työn tekemistä arvostetaan. Työttömillä 
ei ole käytössä samanlaisia taloudellisia resursseja kuin työssäkäyvillä, ja se 
voi johtaa siihen, että aikaa vietetään pääosin omalla asuinalueella ja elämä 
rakentuu sen mukaan, millaisia palveluita ja harrastusmahdollisuuksia alueella 
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on tarjolla. (Alitolppa-Niitamo 2005, 39.) Asuinympäristön kehittäminen ja va-
paa-ajantoiminta voivat olla keinoja, joiden avulla myös ne, jotka eivät pääse 
työmarkkinoille, voivat kokea yhteenkuuluvuutta ja saada osallisuuden koke-
muksia. 
 
Ymmärrettävän tiedon saaminen julkisista hyvinvointipalveluista lisää maa-
hanmuuttajien elämänhallinnan tunnetta. Maahanmuuttajat tarvitsevat tietoa 
työmarkkinoista ja siitä, kuinka suomalainen yhteiskunta toimii ja millaisia pal-
veluita on tarjolla. Jos tietoa ei ole, voi tehdä vääriä valintoja tai jättää valintoja 
tekemättä, mikä voi johtaa syrjäytymiseen. Vaikutukset voivat ulottua useam-
paan sukupolveen. (Alitolppa-Niitamo 2005, 47.) 
 
Maahanmuuttajien kotoutuminen ja osallistuminen suomalaisen yhteiskunnan 
toimintoihin tasavertaisena edellyttää, että maahanmuuttajalle tarjotaan riittä-
vät tiedot suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja että hänellä on riittävä kie-
litaito osallistuakseen mm. itseään ja perhettään koskevista asioista päättämi-
seen. (Valtion kotouttamisohjelma 2016-2019, 6.) Osallisuutta ei tule pitää it-
sestään selvänä asiana, vaan sen toteutumista tulee vaalia. Osattomuuden 
kokemus ja tunne siitä, ettei voi omilla teoillaan vaikuttaa omaan elämäänsä ja 
omiin asioihinsa, vaan ne vain tapahtuvat, ei kannusta tavoittelemaan mitään 
tai pyrkimään eteenpäin.  
 
4 MAAHANMUUTTAJAPERHEET- JA ÄIDIT 
Elämä uudessa maassa voi tuntua aluksi jännittävältä. Perheellä on paljon 
opittavaa, ja kukin perheenjäsen sopeutuu uuteen maahan ja sen kulttuuriin 
omassa tahdissaan. Jossakin vaiheessa uutuudenviehätyksen rinnalle voi hii-
piä kaipuu kohti vanhaa kotimaata. Uudenlainen arki tulee päivä päivältä tu-
tummaksi ja kun uusia asioita oppii ja pystyy samalla pitämään kiinni juuris-
taan, on kotoutuminen edennyt hyvin. Välillä voi tulla takapakkia ja tuntuu, 
ettei mikään auta, mutta on hyvä tiedostaa, että sopeutuminen vie aikaa ja 
pikkuhiljaa arki alkaa sujua. (Väestöliitto 2016, 1−2.) 
 
Schubertin (2013, 65) mukaan akkulturaatio tarkoittaa sitä muutosprosessia, 
joka alkaa yksilöiden ja ryhmien välillä eri kulttuurien jäsenten kontaktiin tule-
misesta. Jatkuvassa kontaktissa kumpikin osapuoli (yksilö- ja ryhmätasolla) 
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muuttuu. Akkulturaatioon liittyy myös ajatus siitä, että maahanmuuttaja löytää 
ajan kanssa tasapainon uuden ja vanhan kulttuurin välillä ja oppii toimimaan 
uudessa kotimaassaan ja sopeutuu elämään siellä (Schubert 2013, 64). 
John Berry (1980) on kanadalainen psykologi, joka on kehittänyt mallin kuvaa-
maan akkulturaatioprosessia. Mallin mukaan on olemassa neljä erilaista stra-
tegiaa, joiden mukaan maahanmuuttaja toimii. Nämä strategiat pitävät sisäl-
lään sen, miten maahanmuuttaja toivoo säilyttävänsä omaa kulttuuriaan suh-
teessa kontaktin tarpeeseen valtaväestön kanssa. Nämä strategiat ovat: integ-
raatio, assimilaatio, separaatio ja marginalisaatio. (Schubert 2013, 66.)  
 
Integraatiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa maahanmuuttaja haluaa tutustua 
valtaväestön kulttuuriin ja olla osa sitä, mutta pitää kiinni myös omasta kulttuu-
ritaustastaan. Assimilaatiossa maahanmuuttaja luopuu omasta kulttuuristaan 
ja haluaa tulla osaksi valtakulttuuria. Separaatiostrategiaa noudattava maa-
hanmuuttaja ei ole kiinnostunut valtakulttuurista, vaan haluaa elää, kuten läh-
tömaan kulttuurissa on tapana. Jos maahanmuuttaja sekä hylkää oman kult-
tuurinsa että vieroksuu valtakulttuuria, puhutaan marginalisaatiosta eli syrjäy-
tymisestä. Usein nämä strategiat voivat olla käytössä joko tilannesidonnai-
sesti, päällekkäin tai niin, että eri aikoina maahanmuuttaja noudattaa eri stra-
tegiaa. (Schubert 2013, 66.) 
 
Etenkin maahantulon alkuvaiheessa maahanmuuttaja on innokas omaksu-
maan uuden kulttuurin ja maan tapoja. Tässä vaiheessa myös tutustuminen 
valtaväestön edustajiin vaikuttaa positiivisesti kokemukseen uudesta maasta. 
Kuormittavia tekijöitä ovat uuden vieraan kielen tai muun kuin äidinkielen, esi-
merkiksi englannin kielen, käyttö arkisten asioiden hoidossa. Myös tapa toimia 
yhteiskunnassa aina liikenteestä kauppakäynteihin on erilainen ja vaatii so-
peutumista. (Schubert 2013, 64.)  
 
Maahanmuuttaja voi kokea myös kulttuurisokin. Toisilla sopeutuminen on hel-
pompaa ja he sopeutuvat ilman kriisiä, kun taas toisilla sopeutuminen voi 
viedä vuosia tai jatkua läpi elämän. Pakolaisille ja muuten pakon edestä koti-
maansa jättäneille tilanne on usein vaikeampi, sillä he eivät ole voineet val-
mistautua muuttoon samalla tavoin kuin vapaaehtoisesti lähtevä. Myös tausta-
tekijät, kuten maahanmuuttajan oman kulttuurin ja suomalaiskulttuurin saman-
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kaltaisuus, hyvä kielitaito ja kouluttautuneisuus auttavat sopeutumisessa. Lap-
sille muutos on usein helpompi kuin aikuisille. Sekä omalta perheeltä ja yhtei-
söltä että ympäröivältä yhteiskunnalta saatava tuki vaikuttavat siihen, kuinka 
onnistuneesti maahanmuuttaja kotoutuu. Sopeutumisprosessi on jatkumo, 
jossa maahanmuuttaja käy läpi eri vaiheita jotka ovat samankaltaisia kuin krii-
sin läpikäyminen.  
 
Ensimmäistä vaihetta voidaan kutsua ”kuherruskuukaudeksi”. Maahanmuutta-
jalla on vahva usko siihen, että muutto on onnistunut ja hän oppii kielen nope-
asti ja että edellytykset hyvään elämään uudessa kotimaassa ovat olemassa 
kulttuurieroista huolimatta. Seuraavassa eli torjuntavaiheessa oman kulttuurin 
vaaliminen korostuu ja se tuo turvaa, kun uuden kotimaan kulttuuri ja alun 
hankaluudet turhauttavat. Jos negatiivisia kokemuksia on useita, voi pieneltä-
kin tuntuva asia aiheuttaa voimakkaan reaktion. Kolmas vaihe on nimeltään 
tasapainonhakuvaihe. Tunnereaktiot eivät ole yksistään myönteisiä, kuten ku-
herruskuukauden aikana tai kielteisiä, kuten torjuntavaiheessa. Maahanmuut-
taja hyväksyy tilanteensa ja pystyy näkemään mitä mahdollisuuksia ja toi-
saalta mitä rajoituksia uusi elämäntilanne on tuonut tullessaan. Viimeisim-
mässä vaiheessa, joka on nimeltään ”useamman kulttuurin hallintavaihe”, 
maahanmuuttaja on omaksunut uuden kulttuurin ja säilyttänyt vanhan. Hän 
hallitsee kummankin maan kielen, tuntee tapakulttuuria ja arvoja ja tietää 
kuinka elää elämäänsä kahden kulttuurin välissä. (Räty 2002, 120–121.) 
 
4.1 Maahanmuuttajaperhe 
Uusi maa, uusi kieli ja uudet tavat voivat muuttaa perheenjäsenten totuttuja 
rooleja. Työtä ei ehkä löydy, ainakaan heti. Jos työtä saa, työpaikan käytännöt 
ja sosiaalisen kanssakäymisen säännöt voivat olla erilaiset kuin lähtömaassa. 
Myös perheen sisäiset roolit voivat muuttua. Suomessa ei ole tavatonta, että 
mies osallistuu perheen ja lasten hoitoon ja kummatkin vanhemmat käyvät 
töissä ja ovat tasavertaisia. Tämä roolien muuttuminen voi aiheuttaa kitkaa 
pariskunnan keskinäiselle suhteelle, jos toinen haluaa säilyttää entiset roolit ja 
toinen elää uuden maan tapojen mukaan. Maahanmuuttajan voi myös olla vai-
kea suunnitella tulevaa, jos taloustilanne huolettaa tai päätöksiä tehdessä ei 
osaa ottaa huomioon kaikkia vaihtoehtoja puutteellisten tietojen takia. (Väes-
töliitto 2016, 3–5.) 
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Kotoutuminen perheen sisällä voi tapahtua eri aikaan. Suomalaisen kanssa 
avioituva maahanmuuttaja on puolisoonsa nähden heikommassa asemassa, 
sillä puoliso tuntee suomalaisen yhteiskunnan ja sen toimintatavat. Tilanne on 
samankaltainen myös niillä maahanmuuttajapariskunnilla, joista toinen on 
saapunut Suomeen aiemmin ja jolla on jo verkostoja ja kielitaitoa. Valta pari-
suhteessa voi tällaisissa tapauksissa jakautua hyvin epätasaisesti ja myöhem-
min maahan tullut joutua riippuvaiseksi kumppanistaan. (Alitolppa-Niitamo 
2005, 46.)  
 
Koska lapset sopeutuvat usein vaivatta uuteen kulttuuriin ja ympäristöön, on 
tärkeää, että myös vanhemmat pyrkivät ymmärtämään uutta yhteiskuntaa ja 
sen toimintatapoja. Suomessa arvostetaan ydinperhettä ja sen valtaa päättää 
perheen sisäisistä asioista ilman suvun apua. Tarvittaessa hyödynnetään 
myös yhteiskunnan tukiverkostoja ammattiauttajien kautta. Tämä voi poiketa 
suuresti siitä, mihin maahanmuuttaja on tottunut. Jotta maahanmuuttajaäiti tai 
-isä voi tukea jälkikasvuaan, on tunnettava suomalainen yhteiskunta ja koulu-
tusjärjestelmä. (Väestöliitto 2016, 7–9.; Alitolppa-Niitamo 2005, 46.) 
 
Vanhempien tueksi on laadittu Väestöliitossa vihkosia, joita on julkaistu use-
alla eri kielellä. Vihkosen tarkoituksena on opastaa maahanmuuttajavanhem-
pia suomalaisista lastenhoitokäytännöistä ja tarvittaessa rohkaista vanhempia 
hakemaan apua. Perheet, joissa lapset ovat päivähoidossa ja koulussa, pää-
sevät luontevasti osaksi yhteiskuntaa ja oppimaan kieltä. Vanhempien rooli on 
vastata lapsistaan ja kasvattaa heitä, jolloin on erittäin tärkeää, että myös van-
hemmat kotoutuvat ja oppivat kielen, jotta heidän asemansa suhteessa lapsiin 
säilyy, eivätkä he menetä auktoriteettiaan. Vanhemmat tarvitsevat tietoa yh-
teiskunnan toiminnoista, jotta heillä on mahdollisuus huolehtia lapsistaan ja 
ohjata heitä oikeaan suuntaan. (Väestöliitto 2016, 7–9.; Alitolppa-Niitamo 
2005, 46.) 
 
4.2 Maahanmuuttajaäidit 
Kun perhe muuttaa toiseen maahan, voivat perheen sisäiset roolit muuttua. 
Perhe tarvitsee tukea sopeutuakseen uuteen elinympäristöön ja tätä apua tar-
vitaan etenkin heti alussa. Jokainen perheenjäsen tarvitsee tukea yksilönä, 
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mutta tukea tarvitaan myös perheenä. Eri perheenjäsenet kotoutuvat kukin 
omalla tavallaan ja omassa aikataulussaan ja perheen sisällä osa perheenjä-
senistä voi olla pidemmällä prosessissa. (Etelä-Kymenlaakson kotouttamisoh-
jelma 2013-2018.) 
 
Osa maahanmuuttajista, kuten esimerkiksi kotiäidit, ovat työelämän ulkopuo-
lella, jolloin on mahdollista, että he eivät pääse neuvonta- ja ohjauspalveluiden 
piiriin. Kotoutumiskoulutukseen osallistuminen voi olla hankalaa pienten lasten 
äideille, vaikka se olisi tärkeää sekä tasa-arvon että heidän itsemääräämisoi-
keutensa kannalta. Naisten kouluttautuminen vaikuttaa myös koko perheen 
kotoutumisprosessiin. (Valtion kotouttamisohjelma 2016, 28.) Maahanmuutta-
jaäideillä on myös tärkeä rooli lasten kotoutumisessa. Äitien kotoutumisen 
edistämisestä hyötyy koko perhe. Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelmassa 
huomioidaan kotona pientä lasta tai lapsia hoitavat äidit. Äidit pääsevät kieli-
koulutukseen ja heille tarjotaan tietoa perhepalveluista ja heitä opastetaan ha-
kemaan niitä. (Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelma 2013-2018.)  
 
Maahanmuuttajaäitien rooli uudessa kotimaassa voi olla haastava. Vaikka äi-
tiys on tuttu käsite kaikkialla maailmassa, tapa olla äiti vaihtelee eri kulttuu-
reissa. Maahanmuuttajaäiti voi katsella ympärilleen ja todeta, että pohjoismai-
nen tapa olla äiti eroaa huomattavasti lähtömaan tavasta olla äiti. Hänen täy-
tyy muokata oma näkemyksensä äitiydestä sopimaan uuteen elinympäristöön. 
(Säävälä 2011, 52.) Suomessa kasvaneella naisella on tieto siitä, miten Suo-
messa suhtaudutaan äitiyteen ja mitä äideiltä täällä odotetaan, ja hän raken-
taa tuon tiedon ja kokemuksien pohjalta oman tapansa olla äiti. Maahanmuut-
tajalla ei ole tätä elämänmittaista kokemusta suomalaisesta äitiydestä.  
 
Eri puolilla maailmaa kulttuurisilla seikoilla on vaikutusta siihen millaisena äi-
din rooli nähdään. Maailman maat voidaan jakaa kollektivistisiin ja individualis-
tisiin yhteiskuntiin, joista ensin mainitut edustavat 70 %:a maailman maista. 
Jako perustuu yhdysvaltalaisen Geert Hofsteden 1980- luvulla tekemään tutki-
mukseen. Jaottelu voidaan tehdä myös maskuliinisuuden ja feminiinisyyden 
välillä, valtaetäisyyden ja epävarmuuden sietokyvyn pohjalta. Kollektiivisia eli 
yhteisöllisyyttä korostavia yhteiskuntia ovat useat maat Aasiassa, Afrikassa ja 
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Etelä-Amerikassa. Yhteisöllinen kulttuuri korostaa perheen ja suvun merki-
tystä ja heistä huolehtimista, kun taas individualistisissa kulttuureissa korostuu 
yksilökeskeisyys ja ydinperhemalli. (Viertola-Cavallari 2009, 34–35.)  
 
Äidit, jotka tulevat yhteisöllisyyttä korostavista kulttuureista, voivat kokea Suo-
messa yksinäisyyttä. Yhteisöllisissä kulttuureissa äidit kokoontuvat yhteen las-
ten kanssa, ja suvun merkitys sekä taloudellisen että sosiaalisen turvan ja 
huolenpidon tarjoajana on korostunut. Perheeseen katsotaan kuuluuvaksi 
ydinperheen lisäksi myös isovanhemmat ja vanhempien sisarukset lapsineen. 
(Roos 2007, 148.)  
 
Maskuliinisia kulttuureita ovat mm. Japani, Kiina ja Yhdysvallat. Keskinäinen 
kilpailu, kunnianhimo ja menestys ovat arvossaan. Vertailu keskinäisestä pa-
remmuudesta on hyväksyttyä, ja onnistumisen mittarina pidetään esimerkiksi 
talouskasvua. Latinalaisessa Amerikassa vahvat ja kovat miehet pärjäävät ja 
siellä on vallalla niin kutsuttu ”macho”-kulttuuri. Feminiinisissä kulttuureissa ar-
vostetaan enemmän keskinäistä solidaarisuutta ja vaatimattomuus on arvoste-
tumpaa kuin kilpailuhenkisyys. Feminiinisiä kulttuureita ovat mm. Suomi ja 
muut Pohjoismaat sekä entisen Jugoslavian maat. (Roos 2007, 149–150.) 
 
Suuren valtaetäisyyden maissa ihmisten välisessä kanssakäymisessä hierar-
kialla on merkitystä ja valta jakautuu epätasaisesti, mikä usein hyväksytään il-
man vastarintaa. Vanhemmilla ihmisillä on usein enemmän valtaa ja arvos-
tusta kuin nuoremmilla ja heitä kunnioitetaan. Pienen valtaetäisyyden maissa 
pyritään puolestaan tasa-arvoon sekä perheissä että muualla yhteiskunnassa. 
Jos epätasa-arvoista kohtelua huomataan, ei sitä katsota hyvällä, vaan siihen 
pyritään puuttumaan. Suuren valtaetäisyyden maita ovat mm. Aasian, Etelä-
Amerikan ja Afrikan maat ja entinen Jugoslavia, kun taas Suomi kuuluu mai-
hin, joissa valtaetäisyys on pieni. (Roos 2007, 149.)  
 
Hofstede jaotteli kulttuurit myös epävarmuuden sietokyvyn mukaan. Huonosti 
epävarmuutta sietävissä kulttuureissa, kuten Suomessa, sääntöjä ja ohjeita pi-
detään tärkeinä ja ne tuovat turvaa esimerkiksi jos sairaus kohtaa tai ihminen 
jää vaille työtä. Samaan kategoriaan kuuluvat myös erilaisuuden pelko ja halu 
tietää ennalta mitä tulee tapahtumaan. Hyvin epävarmuutta sietävissä yhteis-
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kunnissa joka asiaan ei tarvitse olla lakia tai sääntöä. Ihmiset suhtautuvat eri-
laisuuteen hyväksyvämmin eikä tulevaisuus ole niin tarkkaan suunniteltua. Hy-
vin epävarmuutta sietäviä maita ovat mm. Kiina, Intia, Ruotsi ja Tanska. (Roos 
2009, 151–152.) 
 
Pohjoismaissa on vallalla tasa-arvo ja pyrkimys siihen, että sekä naiset että 
miehet käyvät työssä kodin ulkopuolella. Osa-aikatyön tekeminen on Suo-
messa vähäisempää kuin esimerkiksi muualla Euroopassa. Saksaan muutta-
nut nainen kuvailee, että valinnan tekeminen kotiäitiydestä Saksassa oli selvä, 
sillä yhteiskunnan toiminnot oli rakennettu kotiäitiyden pohjalta. Kyseessä on 
saksalaisille luonnollinen kulttuurin sanelema tapa toimia. Mies vastaa per-
heen elättämisestä, ja nainen hoitaa kodin ja lapset. (Oksi-Walter 2009, 75.) 
Minna Säävälä (2011, 53−54) on tutkinut maahanmuuttajaäitejä ja havainnut, 
että naiset jotka tulevat perhekeskeisistä maista joissa kotiäitiys on arvossa, 
haluavat Suomessa työelämään. Vaikka pienten lasten hoitamisen katsotaan 
kuuluvan äidin rooliin, on naisilla halu päästä pois kotoa työelämään, kun lap-
set ovat hieman kasvaneet. 
 
Osana Femage-projektia, Säävälä tutki kosovolaisia ja venäläisiä maahan-
muuttajanaisia ja heidän elämänpolkujaan kotona ja työssä. Haastatteluissa 
kummankin ryhmän edustajat korostivat palkkatyötä ja sen arvoa. Syynä työn 
arvon korostamiseen voi olla joko halu tuoda esiin ymmärrys siitä, mitä suo-
malaisessa kulttuurissa arvostetaan tai omista taustoista lähtöisin oleva arvos-
tus työtä kohtaan.  (Säävälä 2007, 33.) Samassa yhteydessä kartoitettiin 
myös lastenhoitovastuun jakautumista perheessä. Kosovonalbaanien keskuu-
dessa nousi esiin halu hoitaa lapsi 3-vuotiaaksi kotona, mutta sen jälkeen työl-
listymistä pidettiin tärkeänä eikä kotiäitiyttä nähty pysyvänä ratkaisuna. (Sää-
välä 2007, 43.) 
 
5 VARHAISKASVATUS JA PERHEPALVELUT 
Suomalainen lastenhoitojärjestelmä rakentuu päivähoidon, perhepäivähoidon 
ja lasten kotihoidon tuen varaan. Alle 3-vuotiaan lapsen vanhempi saa rahal-
lista tukea hoitaessaan lasta kotona tai tukea voi käyttää hoitajan palkkaa-
miseksi kotiin. On myös mahdollista tehdä töitä osa-aikaisesti, jolloin kompen-
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saationa pienemmästä palkkatulosta yhteiskunta maksaa joustavaa hoitora-
haa. Vanhemmat voivat myös valita perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoi-
don ja kunnallisen tai yksityisen päiväkodin väliltä. Perhepäivähoidossa hoito 
tapahtuu hoitajan kotona. Hoitajalla voi olla omat alle kouluikäiset lapset mu-
kaan lukien hoidossa enintään neljä lasta sekä yksi esiopetusta saava, perus-
opetuksessa oleva tai kunnan osapäivähoidossa oleva lapsi, joka aloittaa pe-
rusopetuksen seuraavana vuonna. (Kansaneläkelaitos 2017; Asetus lasten 
päivähoidosta 16.3.1973/273.) 
 
Suomalaista päivähoitojärjestelmää on kehitetty 1970- luvulta lähtien, ja se on 
mahdollistanut äitien pääsyn työelämään. Suomessa tehdään pääsääntöisesti 
kokoaikatyötä, kun taas muualla maailmassa lasten hoitaminen kotona ja äi-
tien osa-aikatyö ovat yleisempiä. Päiväkodissa lapsia hoidetaan ryhmissä, 
joissa on lasten lukumäärään ja ikään suhteutettu määrä hoitajia. Alle 3-vuoti-
aita voi olla yhtä aikuista kohden enintään neljä. Yli kolmevuotiaita voi uuden 
lain mukaan olla enintään kahdeksan yhtä aikuista kohden, kun aiempi suhde-
luku oli yksi aikuinen seitsemää yli 3-vuotiasta kohden. Kaikissa kunnissa uu-
den lain mahdollistamaa suhdelukua ei ole otettu käyttöön, vaan lapsia hoide-
taan aiemman lain mukaisissa ryhmissä. Jos lapsia on hoidossa osapäiväi-
sesti, riittää, kun 13 osa-aikaista lasta kohden on yksi hoitaja. Varhaiskasva-
tuslaki määrittelee myös, että joka kolmannen lapsia hoitavan aikuisen tulee 
olla korkeakoulutuksen saanut lastentarhanopettaja. (Säävälä 2011, 53; Info-
pankki.fi 2017; Varhaiskasvatuslaki 19.1.1973/26) 
 
Uudessa varhaiskasvatuslaissa painotetaan lapsen oikeutta laadukkaaseen ja 
virikkeelliseen päivähoitoon. Suomessa on aiemmin ollut laissa säädetty sub-
jektiivinen päivähoito-oikeus, mikä tarkoittaa sitä, että vaikka jompikumpi lap-
sen vanhemmista olisi kotona esimerkiksi työttömyyden vuoksi, on lapsella oi-
keus kokoaikaiseen päivähoitoon. Nykyisin laki mahdollistaa päivähoito-oikeu-
den rajaamisen. Osa kunnista on rajannut päivähoito-oikeuden 20 tuntiin vii-
kossa niiltä lapsilta, joiden vanhemmat eivät joko ole kokopäivätyössä, yrittäjiä 
tai opiskele päätoimisesti. Subjektiivista päivähoito-oikeutta on perusteltu lap-
sen oikeudella laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja sen on osaltaan to-
dettu myös ehkäisevän syrjäytymistä ja antavan lapsille tasavertaiset mahdol-
lisuudet kasvuun ja kehitykseen. (Varhaiskasvatuslaki 36/1973; OAJ 2013.) 
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Jos perheen alle 3-vuotiaasta kuopuksesta maksetaan kotihoidon tukea, voi 
sitä saada myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista. Osa kunnista 
maksaa myös perheille kuntalisää, jonka määrä vaihtelee kunnasta riippuen. 
Kotiin jäävän äidin tai isän tulot muodostuvat siten kotihoidon tuesta, mahdolli-
sesta hoitolisästä sekä kuntalisästä. Hoitolisää maksetaan, jos perheen tulot 
jäävät perhekoon ja perheen bruttotulojen mukaan määriteltävien tulorajojen 
alle. Lisätuloja kertyy myös lapsilisästä, jota maksetaan perheen tuloista ja va-
rallisuudesta riippumatta jokaisesta lapsesta aina sen kuukauden loppuun, 
kun lapsi täyttää 17 vuotta. (Kansaneläkelaitos 2017.) 
 
5.1 Varhaiskasvatuslain tavoitteita 
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on luoda lapselle hyvät eväät elämään. 
Laissa korostetaan lapsen hyvinvointia, osallisuutta ja hänen perheensä ja 
kielensä ja kulttuuritaustansa huomioon ottamista. 
 
Varhaiskasvatuslain (19.1.1973/36) 2a §:ssä on lueteltu varhaiskasvatuksen 
tavoitteet, joita ovat 
1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehi-
tystä, terveyttä ja hyvinvointia; 
2) tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksel-
lisen tasa-arvon toteuttamista; 
3) toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa 
monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset; 
4) varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasva-
tusympäristö; 
5) turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutus-
suhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä; 
6) antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää 
sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kult-
tuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista 
taustaa; 
7) tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea var-
haiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä; 
8) kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista ver-
taisryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten ih-
misten kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen; 
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9) varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asi-
oihin; 
10) toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa lapsen 
tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lap-
sen vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä. 
 
Uuden 1.8.2015 voimaantulleen varhaiskasvatuslain keskeisiä tavoitteita on 
lasten edun ja tarpeiden nostaminen toiminnan keskiöön. Hallitus linjasi 
18.10.2016 varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, ja paikalliset suunnitel-
mat on otettu kunnissa käyttöön 1.8.2017 alkaen. Uudessa varhaiskasvatus-
suunnitelmassa tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa, jotta lapset saavat 
tasa-arvoiset mahdollisuudet kasvaa ja oppia. Varhaiskasvatussuunnitel-
massa tuetaan lapsen terveyttä, kasvua ja hyvinvointia ja tehdään yhteistyötä 
vanhempien kanssa lapsen mielipiteiden ja toiveiden kuulemiseksi. Lapsen 
luovuudelle, leikille ja liikkumiselle annetaan riittävästi aikaa arjessa, sillä 
myönteisten oppimiskokemusten kautta lapsi kasvaa ja kehittyy. (Laine 2017; 
Opetushallitus 2017.) 
 
5.2 Maahanmuuttajalapset varhaiskasvatuksessa 
OECD-maiden varhaiskasvatuksen asiantuntijoista koottu ryhmä pohti ko-
kouksessa v. 2007 maahanmuuttajalapsia ja varhaiskasvatusta. Ryhmä etsi 
vastauksia siihen, kuinka varhaiskasvatuksessa voidaan edesauttaa kotoutu-
mista, tukea maahanmuuttajalasten kielitaidon kehittymistä ja ehkäistä lasten 
syrjäytymistä. Maahanmuuttajalasten koulutukselliseen syrjäytymisvaaraan 
johtaviksi riskitekijöiksi nousivat kieli, kulttuuri ja taloudelliset syyt. Maahan-
muuttajatausta ei itsessään lisää riskiä, vaan syynä on heikko sosioekonomi-
nen asema. Myös perheen tilanteella on vaikutusta lapsiin. Lapset, joilla on 
heikko kielitaito, ovat suuremmassa vaarassa syrjäytyä. Syrjäytymisvaaraa li-
sää myös vanhempien työttömyys ja se, että maan asenneilmapiiri maahan-
muuttoa kohtaan on kielteinen. (STM 2007, 16.) 
 
Lähellä asuinpaikkaa tarjotut kunnan peruspalvelut, kuten päivähoito, toimivat 
kontaktipintana ympäröivään yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Varhaiskasvatuspal-
velut tukevat osaltaan maahanmuuttajaperheiden kotoutumista ja ehkäisevät 
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lasten syrjäytymistä. (STM 2007, 15.) Oppimisvaikeuksia peruskoulussa voi-
daan ennaltaehkäistä tukemalla sekä maahanmuuttajataustaisen lapsen 
oman äidinkielen ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä että suomen tai ruotsin 
kielen oppimista jo varhaiskasvatuksessa. Tämä myös edistää lapsen sopeu-
tumista uuteen kotimaahan. (STM 2007, 16.) 
 
Monissa kulttuureissa lasten päivähoidon käsite on vieras, ja lapset hoidetaan 
kotona. Tällöin päivähoidon vaihtoehtona voidaan järjestää muuta toimintaa, 
jotta lapset saavat yhtäläiset mahdollisuudet oppimiseen. Päivähoito tarjoaa 
lapsille mahdollisuuden oppia suomen tai ruotsin kieltä, luoda sosiaalisia kon-
takteja ja kehittää oppimisvalmiuksia. Vanhemmille tarjoutuu mahdollisuus 
luoda kontakteja ja osallistua lapsen kasvatukseen yhdessä päivähoidon ja 
myöhemmin koulun kanssa. (STM 2007, 23.) 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2007 laatimassa selvityksessä visioi-
daan maahanmuuttajalasten varhaiskasvatuksen tulevaisuutta aina vuoteen 
2020 saakka. Visiossa varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on riittävä tietotaito 
maahanmuuttajalasten kanssa työskentelyyn, ja osa työntekijöistä on maa-
hanmuuttajataustaisia. Päiväkodeissa panostetaan kasvatuskumppanuuteen 
vanhempien kanssa, ja vanhemmat saavat tietoa varhaiskasvatuksesta 
omalla äidinkielellään, jos vain mahdollista, ja heidän ajatuksensa huomioi-
daan mm. varhaiskasvatussuunnitelmassa. Lapset saavat laadukasta varhais-
kasvatusta joko suomen tai ruotsin kielellä heidän omaa äidinkieltään tai kult-
tuuritaustaansa unohtamatta. Myös kunnissa panostetaan monikulttuuriseen 
osaamiseen ja monikulttuurisuuden tukemisesta varhaiskasvatuksen saralla 
on saatavissa monipuolista tutkimustietoa. Varhaiskasvatuksen koulutusohjel-
missa on huomioitu monikulttuurisuus ja kaksikielisyyden tukeminen. (STM 
2007, 40.) 
 
Vuonna 2017 valmistunut maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi – ra-
portti nostaa esiin kielitaidon merkityksen kotoutumisen edistämisessä ja yh-
teiskuntaan integroitumisessa. Suomen tai ruotsin kielen riittävä osaaminen li-
sää maahanmuuttajien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa yhteiskun-
nassa. Toimenpide-ehdotus varhaiskasvatuksen osalta on, että lasten osallis-
tuminen varhaiskasvatukseen tulisi sisällyttää osaksi kotoutumisohjelmaa ja 
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osallistumista tulisi edistää kaikkien maahanmuuttajalasten kohdalla. Varhais-
kasvatus pitää sisällään päivähoidon ja perhepäivähoidon, erilaiset kerhot ja 
leikkitoiminnan sekä esiopetuksen. Vaikka kunnilla ei ole velvoitetta järjestää 
suomen tai ruotsin kielen opetusta osana varhaiskasvatusta, niin kolmasosa 
kunnista tarjoaa tukea kielen oppimiseen. Uusissa varhaiskasvatussuunnitel-
man perusteissa, jotka on laadittu Opetushallituksessa, on myös kirjattu tavoit-
teet kielen oppimiselle. (OKM 2017, 8.) 
 
5.3 Kunnan ja kolmannen sektorin perhepalvelut 
Muita kunnan lapsiperheille tarjoamia palveluita ovat mm. perusterveyden-
huollon palvelut, neuvolapalvelut ja varhaisen tuen palvelut. Monessa kun-
nassa järjestetään myös kerho- ja asukaspuistotoimintaa niille lapsille, jotka 
eivät ole kunnallisen varhaiskasvatuksen piirissä. Perusterveydenhuollon 
kautta perheet saavat lääkäri- ja hammaslääkäripalveluita. Neuvolapalvelut 
koskettavat kaikkia alle kouluikäisiä lapsia ja neuvolan ikäkausitarkastuksissa 
seurataan lapsen kasvua ja kehitystä. Seuranta mahdollistaa myös varhaisen 
puuttumisen ja ohjaamisen neuvolan tai kunnan perhepalveluiden piiriin, jotta 
mahdollisiin ongelmiin voidaan puuttua riittävän ajoissa. (Kotkan kaupunki 
2017b.) 
 
Avoimessa varhaiskasvatuksessa, joka järjestetään usein päiväkodin yhtey-
dessä, on perheillä mahdollisuus kohdata muita vanhempia ja lasten saada 
ikäistään leikkiseuraa. Avoimessa varhaiskasvatuksessa on myös paikalla hoi-
toalan ammattilaisia, jotka järjestävät ohjelmaa päiviin. Erilaiset kerhot ja muut 
toiminnot tuovat vaihtelua kotona olevan perheen arkeen ja mahdollistavat 
kontaktit muihin samassa elämäntilanteessa oleviin perheisiin. (Kotkan kau-
punki 2017b.) 
 
Kolmannen sektorin toimija, kuten Mannerheimin lastensuojeluliitto ja eri seu-
rakuntien kerhot, lisäävät lapsiperheille suunnattua tarjontaa. Mannerheimin 
lastensuojeluliiton perhekahvilaan voi kokoontua tapaamaan muita vanhempia 
ja lapsi saa leikkiseuraa. Siellä on mahdollista kuulla myös asiantuntijoiden 
alustuksia vanhempia kiinnostavista aiheista, ja perhekahvilan toiminta suun-
nitellaan perheiden näköiseksi. Perhekahvilat toimivat pääsääntöisesti vapaa-
ehtoisten voimin.  MLL järjestää myös ”Ystäväksi maahanmuuttajaäidille” – 
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toimintaa, jossa vapaaehtoiseksi haluava nainen saa koulutuksen ja ystäväk-
seen maahanmuuttajaäidin. Maahanmuuttajaäiti ja ystävä tapaavat yhdessä 
sovitusti esimerkiksi jommankumman kotona. Tavoitteena on tutustuttaa maa-
hanmuuttajaäitiä suomalaiseen elämäntapaan, opiskella suomen kieltä yh-
dessä ja viettää aikaa. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2017.) Kotkassa seu-
rakunnat järjestävät lapsiperheille monenlaista toimintaa. Toiminnan tavoit-
teena on olla avoin kasvunpaikka, tuoda esiin kristillisiä arvoja ja tuoda toivoa 
lapsiperheiden arkeen. Toimintamuotoina ovat mm. vauvakerhot, kirkkomus-
karit, perhekerhot ja leirit. (Kotka-Kymin seurakunta 2017.)  
 
Jos maahanmuuttajaäidit hoitavat lapsia kotona, heille on tärkeää tuoda tietoa 
alueellisista palveluista, jotta heidän ei tiedon puutteen vuoksi tarvitse jäädä 
kotiin neljän seinän sisään. Pienten lasten kanssa kotona olevat äidit voivat 
kokea yksinäisyyden tunteita ja kaivata vertaistaan seuraa. Myös lapset saat-
tavat iästä riippuen kaivata kontakteja muihin lapsiin. Erilaiset kolmannen sek-
torin ja kunnan järjestämät avoimet lapsiperhepalvelut tarjoavat sekä kan-
tasuomalaisille että maahanmuuttajaperheille tilaisuuden tavata muita sa-
massa elämäntilanteessa olevia ja solmia kontakteja. 
 
6 AIEMMAT TUTKIMUKSET 
Opinnäytetyöhön liittyviä keskeisiä käsitteitä ovat maahanmuutto, maahan-
muuttajaäidit, varhaiskasvatus, kotoutuminen ja osallisuus. Aiheesta on tehty 
aiemmin tutkimuksia, joskin tutkimuksia joissa käsitellään juuri maahanmuut-
tajaäitejä, on vähän. Sekä suomalaistaustaisten äitien että maahanmuuttajaäi-
tien kotihoidontuen käytöstä on myös tehty tutkimuksia, joissa on selvinnyt, 
että maahanmuuttajataustaiset äidit käyttävät kotihoidontukea hieman pidem-
pään kuin kantasuomalaiset äidit.  
 
Viimeisin löytämäni opinnäytetyö maahanmuuttajaäideistä on Mikkelin ammat-
tikorkeakoulussa vuonna 2016 julkaistu Tuuli Toivasen opinnäytetyö, jonka ot-
sikko on ”Äitinä uudessa maassa ja uudessa kulttuurissa”. Työ käsittelee mik-
keliläisiä maahanmuuttajaäitejä, heidän kotoutumistaan ja erilaisia tarjolla ole-
via tukimuotoja. Toivanen on tehnyt kyselytutkimuksen maahanmuuttajaäi-
deille yhteistyössä Mikkelin maahanmuuttotoimiston ja Monikulttuurikeskus 
Mimosan kanssa. Vaikka äidit ovat pääosin tyytyväisiä elämäänsä Suomessa, 
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vastauksista nousee esiin arjen haastavuus, puutteet suomen kielen taidossa 
ja kulttuurierot. Äidit kokivat saaneensa riittävästi apua palveluihin ja työmah-
dollisuuksiin liittyen, mutta kaipasivat lisää tukea äitiyden haasteisiin ja apua 
lastenhoitoon.  
 
Toinen työ on Elina Puroilan (2011) opinnäytetyö, jossa hän on tutkinut maa-
hanmuuttajaäitien kokemuksia varhaiskasvatuskerhoista kotoutumisen tu-
kena. Kerhotoiminnan kautta maahanmuuttajaäidit pystyivät mm. laajenta-
maan sosiaalista elinympäristöään, saivat vertaistukea muilta maahanmuutta-
jaäideiltä ja oppivat Suomessa asumiseen tarvittavia taitoja. Satu Leinonen ja 
Jonna Achrén (2015) ovat puolestaan haastatelleet Oulun kaupungin maahan-
muuttotyöntekijöitä ja kartoittaneet heidän näkemyksiään maahanmuuttajaäi-
tien arjen haasteista. Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajaäidit tarvitsevat 
tukea kotoutumiseen ja siihen, miten arki Suomessa toimii. Kotoutumistoimet 
tulisi myös aloittaa mahdollisimman pian ja tehokkaasti.  
 
Lastensuojelun keskusliitto on tutkinut maahanmuuttajataustaisten lasten ja 
perheiden tilannetta asiantuntijanäkökulmasta. Yksi tutkimuksessa esille nous-
sut seikka on, että maahanmuuttajaäideille tulisi taata kielikoulutusta niin että 
lastenhoito on järjestetty kielikoulutuksen ajaksi. Monessa maahanmuuttaja-
perheessä lapsia on useita, jolloin voi käydä niin, että äidillä on jatkuvasti ko-
tona alle 3-vuotias, jota ei haluta viedä päiväkotiin. Kun tämä lapsi kasvaa, tu-
lee uusi vauva tilalle. (Heikkilä-Daskalopoulos 2008.)  
 
Tervola (2015, 130) on tutkinut maahanmuuttajataustaisten perheiden kotihoi-
don tuen käyttöä. Kotihoidon tukea voi saada perhe, jossa toinen vanhem-
mista jää kotiin hoitamaan alle 3-vuotiasta lasta. Tutkimuksen mukaan maa-
hanmuuttajaperheet käyttivät mahdollisuutta hoitaa lasta kotona kotihoidon-
tuella useammin ja pidempään kuin kantaväestön edustajat. Kun kantaväes-
tössä keskimääräinen kotihoidontuen jakso kesti noin 13,5kk, niin maahan-
muuttajaväestöllä tuo jakso oli n. 16kk mittainen. Pakolaismaista lähtöisin ole-
vat maahanmuuttajat käyttivät kotihoidon tukea useammin ja pidempään kuin 
muista maista lähtöisin olevat maahanmuuttajat. 
 
Tervola (2015, 130) esittää, että selittävänä tekijänä maahanmuuttajataustais-
ten äitien pidemmille kotihoidontuen jaksoille voi olla maahanmuuttajaäitien 
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heikompi asema työmarkkinoilla. Heidän kielitaitonsa ei ehkä riitä ja he saatta-
vat kohdata myös syrjintää etnisen taustansa takia. Heillä ei myöskään ole sa-
manlaisia mahdollisuuksia tehdä valintaa työssä- ja kotona olemisen välillä 
kuin kantaväestöllä. Osatekijöinä kotihoidontuen suosimiselle voivat olla myös 
kulttuuriset seikat, kotiäitiyden arvostus kulttuurisesta taustasta johtuen, halu 
noudattaa perinteisiä sukupuolirooleja ja hoitaa lapset kotona, jotta he oppivat 
äidinkieltään. 
 
Toisessa tutkimuksessaan Tervola (2016, 160−161) on selvittänyt maahan-
muuttajataustaisten perheiden lastenhoitovalintoja. Tutkimuksessa tarkastel-
laan lastenhoitovalintoja perheissä, joissa on 3 vuotta täyttänyt lapsi, mutta 
myös nuorempi sisarus kotihoidossa kotihoidontuen turvin. Jos kolme vuotta 
täyttänyt lapsi on päivähoidossa, kun nuorempaa sisarusta hoidetaan kotona, 
on syynä esimerkiksi arjen helpottaminen, vanhemman lapsen mahdollisuus 
sosiaalisiin kontakteihin, raha tai se että lapsi tarvitsee erityistä tukea. Se min-
kälaisen valinnan perhe tekee, on aina yksilöllistä. On mahdollista, että kun-
nan varhaiskasvatusviranomaiset ohjaavat maahanmuuttajaperheitä viemään 
lapsen päivähoitoon, mutta yhtä hyvin kyse voi olla vanhempien halusta integ-
roida lapsi suomalaiseen yhteiskuntaan ja taata lapselle mahdollisuus oppia 
suomen tai ruotsin kieltä. 
 
Tervola (2016, 162−163) nostaa esiin myös aiemmin tehtyjä tutkimuksia päi-
vähoidon vaikutuksista lapsen kognitiiviseen kehitykseen ja myöhempään 
koulumenestykseen. Osittain tutkimukset ovat ristiriitaisia, mutta laadukkaasta 
varhaiskasvatuksesta on selkeästi hyötyä etenkin niille perheille, jotka ovat 
muita heikommassa sosioekonomisessa asemassa. Vaikutukset ulottuvat ly-
hytaikaisvaikutuksista, kuten kielitaidon oppimisesta, aina myöhempään elä-
mään ja siihen miten koulutettuja lapsista tulee, kuinka paljon he käyttävät so-
siaaliturvaa ja miten he työllistyvät. On aiheellista pohtia, johtuvatko perheiden 
tekemät valinnat samanlaisista olosuhteista, ja miten taloudelliset kannustimet 
tai niiden puute vaikuttavat valintoihin.  
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7 TUTKIMUKSEN TAVOITE 
Tutkimuksessa etsitään vastausta siihen, miten maahanmuuttajaäidit ovat jär-
jestäneet lastenhoidon Suomessa ja millaisia tukiverkostoja heillä on käytettä-
vissään. Keskityn tutkimaan maahanmuuttajaäitejä, joilla on alle kouluikäisiä 
lapsia.  
 
Tutkimuksen tavoitteena on kerätä tietoa maahanmuuttajaäitien valinnoista ja 
siitä, miten he hyödyntävät vanhempien ja sukulaisten tai yhteiskunnan tarjo-
amia tukiverkostoja ja palveluita lastenhoidossa. Tätä tietoa voidaan hyödyn-
tää Masto-hankkeessa ja muissa yhteyksissä, joissa maahanmuuttajaäitejä 
kohdataan.  
 
Pienen lapsen vanhemmat joutuvat tekemään valinnan lapsen hoidosta omien 
arvojensa, perheen työ- ja rahatilanteen ja tukiverkostojen olemassaolon tai 
niiden puutteen ristipaineessa. Tutkimustietoa on saatavana sekä pienten las-
ten päivähoidon puolesta että sitä vastaan. Olen myös itse kahden pienen lap-
sen äiti, ja olemme punninneet erilaisia vaihtoehtoja ja pohtineet yhdessä per-
heenä, mikä on meidän kohdallamme paras ratkaisu. Pohdimme mm. miten 
taloudelliset resurssit antavat myöten, millaiset työllistymisnäkymät opiskele-
malleni alalle ovat ja miten voimme jatkossa parhaiten yhdistää perhe-elämän 
ja työn. Uskon, että myös maahanmuuttajaäidit miettivät näitä samoja asioita. 
Säävälän (2011, 54) mukaan maahanmuuttajaäideillä voi olla haasteita yhdis-
tää perhettä ja työtä, sillä puutteellinen kielitaito ja suppeammat sosiaaliset 
verkostot hankaloittavat vaihtoehtojen punnitsemista, eikä heillä ole yhtä laa-
jaa tietopohjaa kuin syntyperäisellä suomalaisella.  
 
7.1 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen toteutus 
Opinnäytetyöni on laadullinen tutkimus. Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutki-
muksessa pyritään kuvaamaan jotakin todellisen elämän ilmiötä mahdollisim-
man kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161). Opinnäy-
tetyö on toteutettu käyttäen menetelmänä teemahaastattelua. Teemahaastat-
telussa haastateltavalle annetaan tilaa kertoa omin sanoin haastattelijan en-
nalta valitsemista teemoista. Teemahaastattelu luo tilaa haastateltavalle ja hä-
nen näkemyksilleen asioista. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.)  
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Opinnäytetyön suunnittelu ja ideointi alkoi syksyllä 2016, kun sovin tekeväni 
työn Masto-hankkeelle. Suunnitelma tarkentui ja jalostui suunnitelmaseminaa-
rissa joulukuussa 2016 ja aihe rajattiin siten, että työssä käsitellään alle kou-
luikäisten lasten maahanmuuttajaäitejä ja heidän ratkaisujaan lastenhoidon 
suhteen. Alle kouluikäisten lasten äidit olivat luonteva valinta tutkimuskoh-
teeksi, sillä toiveena oli ottaa työssä huomioon varhaiskasvatuksen näkö-
kulma.   
 
Haastateltavat henkilöt ovat alle kouluikäisten lasten äitejä ja taustaltaan maa-
hanmuuttajia. Suunnitelmanani oli löytää haastatteluun 2-4 maahanmuuttaja-
äitiä. Koin, että määrä on riittävä, sillä opinnäytetyön tarkoituksena ei ole kar-
toittaa sitä kuinka moni nainen on valinnut kotiäitiyden ja kuinka moni vie lap-
sensa päiväkotiin, vaan syventyä tarkemmin juuri näiden naisten tekemiin va-
lintoihin lastenhoidon suhteen ja niiden taustoihin. Tavoitteenani oli kartoittaa 
myös sitä, millaisia tukiverkostoja näillä naisilla on käytettävissään äitiytensä 
tukena ja kuinka se on vaikuttanut heidän tekemiinsä ratkaisuihin.  
 
Tutkimuksen toteutustavaksi valikoitui teemahaastattelu, sillä tavoitteena oli 
syventyä haastateltavien äitien valintoihin ja niiden perusteisiin. Teemahaas-
tattelusta käytetään myös nimitystä puolistrukturoitu haastattelu. Haastattelun 
ideana on, että kaikkien haastateltavien kanssa käydään läpi samat teemat ja 
vastaajille annetaan tilaa kertoa vastaukset omin sanoin ilman valmiita vas-
tausvaihtoehtoja. Teemahaastattelu antaa myös haastattelijalle tilaa asettaa 
kysymykset määriteltyihin teemoihin liittyen vapaasti ja teemoja voidaan käsi-
tellä eri järjestyksessä eri haastateltavien kanssa. Oleellista on antaa tilaa 
haastateltavan käsityksille ja tulkinnoille ja tuoda hänen äänensä kuuluviin. 
(Hirsjärvi & Hurme 2000, 47–48.)  
 
Ennakkoon valitsemani haastatteluteemat liittyivät lastenhoitoratkaisuihin, tuki-
verkostojen olemassaoloon sekä yhteiskunnalta saatuun tukeen. Äidit kertoi-
vat lastenhoitoratkaisuistaan ja tukiverkostoistaan omin sanoin. Haastattelujen 
tekoa helpotti se, että olen itsekin pienten lasten äiti ja minulla on kokemusta 
aihepiiristä. Haastattelutilanteessa kysyin äideiltä, millä perustein he ovat teh-
neet lastenhoitoratkaisut perheessään. Keskustelu siirtyi luontevasti myös sa-
man teeman alla siihen, millaisia vaihtoehtoja lähtömaassa on tarjolla lasten-
hoitoon liittyen. Yhdelle äidille perhepäivähoitotermi oli vieras ja se piti selittää, 
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jotta äiti tiesi mistä puhutaan. Keskusteltaessa päivähoidosta, äidit toivat esiin 
kokemuksiaan päivähoidosta ja siitä mikä siellä on heidän mielestään hyvää ja 
missä olisi parannettavaa.  
 
Seuraava teema käsitteli tukiverkostoja. Kysyin äideiltä millaisia tukiverkostoja 
heillä on käytössään, onko heillä sukulaisia Suomessa tai ystäväperheitä, 
joilta he saavat tarvittaessa apua ja tukea lastenhoitoon. Tässä yhteydessä 
tarkensin myös sitä, onko heidän tuttavapiirissään maahanmuuttajataustaisia 
ystäviä vai onko heillä myös kontakteja kantasuomalaisiin. Viimeisen teeman 
alle linkittyivät yhteiskunnan tarjoamat tukipalvelut. Tässä kävin läpi tekemäni 
listan (liite 1), jossa oli mainittuina mm. seurakunnat, neuvolapalvelut, kulttuu-
rikeskus Mylly ja TE-toimisto.  
 
7.2 Aineiston keruu 
Haastatteluaineisto on kerätty toukokuussa 2017.  Haastateltavaksi valikoitui 
kolme maahanmuuttajaäitiä, jotka ovat kotoisin Burmasta, Kosovosta ja Kuu-
basta. Haastateltavat löytyivät harjoittelupaikan kontaktien kautta sekä omien 
kontaktieni kautta. Kaikilta haastateltavilta on pyydetty ja saatu suostumus 
haastattelun tekemiseen ja nauhoittamiseen sekä haastattelumateriaalin käyt-
töön opinnäytetyössä. Haastattelupaikat valikoituivat haastateltavien toiveiden 
mukaan, kaksi tehtiin haastateltavien työpaikalla ja yksi haastattelu kotona. 
Haastattelujen kesto vaihteli ja vaihteluväli oli 25 - 40 minuuttia. Haastatteluti-
lanne pyrittiin säilyttämään rauhallisena. Kotona tehdyssä haastattelussa per-
heenjäsenet olivat samassa huoneistossa haastattelun aikana, mikä ei kuiten-
kaan häirinnyt haastattelun kulkua.  
 
Nauhoitettu materiaali on litteroitu tekstinkäsittelyohjelmalla, jonka jälkeen se 
on teemoiteltu analysointia varten. Litteroitua materiaalia kertyi kaiken kaikki-
aan 15 sivua. Ennen haastattelun aloittamista, kerroin lyhyesti tutkimukseni 
taustoista ja itsestäni. Annoin kullekin haastateltavalle laatimani tiedotteen 
(liite 2), josta löytyvät yhteystietoni ja tieto siitä, että haastattelu tehdään opin-
näytetyötä varten ja työn toimeksiantajana on Masto-hanke.  
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7.3 Aineiston analysointi 
Haastattelut on tehty suomen kielellä ja se asetti omat haasteensa haastatte-
lujen onnistumiselle. Haastatteluhetkellä oli mahdollista tehdä tarkentavia ky-
symyksiä ja kysyä asioita eri tavoin, mikä ei kyselylomakkeella olisi ollut mah-
dollista. Kaikki haastattelut nauhoitettiin haastateltavien suostumuksella ja lit-
teroitiin ensin tekstimuotoon.  
 
Haastattelujen analysoinnissa on käytetty apuna teemoittelua. Teemoittelun 
voi toteuttaa joko tietokonetta apuna käyttäen tai ilman. Tiedot kirjataan tieto-
koneelle käyttäen apuna tekstinanalysointiohjelmaa, tai jos sellaista ei ole käy-
tössä, on mahdollista etsiä hakutoiminnolla eri teemoja ja leikata ja liimata sa-
maan teemaan kuuluvat kohdat peräkkäin. Myös erillisen teemakortiston ra-
kentaminen on mahdollista, jos tietokonetta ei ole käytettävissä. Kortit nume-
roidaan siten, että jokaiseen korttiin tulee sekä teema-alueen numero että 
haastateltavan numero, jotta kortit ja niiden sisältämät tiedot eivät pääse se-
koittumaan. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 141–142).  
 
Litteroinnin jälkeen järjestelin haastattelun aineiston tekstinkäsittelyohjelmalla 
eri teemojen alle. Saaranen-Kauppisen & Puusniekan (2006) mukaan teemoja 
voidaan jäsentää esimerkiksi aineistolähtöisesti. On mahdollista, että teemat 
noudattelevat teemahaastattelurunkoa tai haastattelujen pohjalta voi nousta 
esiin uusia teemoja. Haastatteluaineistoa voidaan käsitellä tämän jälkeen teo-
riatietoon pohjautuen, lisätä omia tulkintoja ja lainata haastateltavia harkitusti.  
 
Hyvä tutkimuskäytäntö tarkoittaa sitä, että tutkittava saa riittävät tiedot tutki-
muksesta ymmärrettävässä muodossa ja suostuu osallistumaan siihen vapaa-
ehtoisesti. Tutkijalla on eettinen vastuu ja hänen on huolehdittava siitä, että 
luottamuksellisuus ja anonymiteetti säilyvät läpi tutkimusprosessin siten, että 
vastaajien tunnistaminen tehdään mahdollisimman hankalaksi. (Saaranen-
Kauppinen & Puusniekka 2006.) Koska haastateltavia on vähän, ja he tulevat 
eri kulttuuritaustoista eikä meillä ole yhteistä äidinkieltä, on minun kiinnitettävä 
erityistä huomiota anonymiteetin säilymiseen ja eettisyyteen. Tutkimuksessani 
haastateltavien vastauksia ei ole eroteltu luottamuksellisuuden ja anonymitee-
tin säilyttämiseksi, vaan vastaukset on koottu yhteen eri teemojen alle. Tulos-
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ten esittelyn yhteydessä sitaatit on esitetty nimettömästi, jotta yksittäisen tutki-
mukseen osallistujan vastauksia ei voi yhdistää toisiinsa ja sitä kautta tunnis-
taa vastaajaa.  
 
Anna Rastas (2005, 80−83) on tutkinut monikulttuurisia haastattelutilanteita ja 
miten kieli- ja kulttuurierot vaikuttavat haastattelun onnistumiseen. Haastatel-
tavan ja haastattelijan keskinäistä ymmärrystä voi heikentää se, että he ovat 
eläneet elämänsä erilaisessa kulttuuriympäristössä. Voidaan olettaa että 
aiemmat kokemukset yhdessä kulttuuritaustan kanssa vaikuttavat siihen, 
kuinka haastateltava ymmärtää ympäröivän todellisuuden. Haastattelutilantee-
seen valmistautuminen ja kulttuurieroihin perehtyminen eivät takaa, etteikö 
haastattelussa voisi tulla esiin yllätyksiä. Joskus haastateltava ei ymmärrä mi-
hin on suostunut ja hän saattaa kertoa asioita, jotka olisi halunnut pitää omana 
tietonaan, jos olisi ymmärtänyt haastattelun tarkoituksen tai olettaa, että suos-
tumalla haastatteluun, hän voi pyytää haastattelijalta vastapalvelusta.  
 
Tavoitteenani oli tehdä haastattelut avoimin mielin ja antaa haastateltaville ti-
laa kertoa omista kokemuksistaan ja valinnoistaan. Kun sain tietää haastatel-
tavien kotimaat, etsin pintapuolisesti tietoa kyseisestä maasta ja sen kulttuu-
rista ennen jokaista haastattelua. Tietoa ei kuitenkaan ollut paljoa saatavilla, 
joten päätin keskittyä haastatteluihin ja niiden antiin tiedonkeruumenetelmänä. 
Joskus huolellisesta kulttuuriin ja sen piirteisiin perehtymisestä on hyötyä, jotta 
haastattelu onnistuu eikä haastattelija tarpeettomasti loukkaa haastateltavaa 
tai kysy asioista, jotka kyseisessä kulttuurissa ovat tabuja (Rastas 2005, 83). 
Oma kokemukseni oli, etteivät kieli- tai kulttuurierot merkittävästi haitanneet 
haastattelujen onnistumista enkä kohdannut yllätyksiä.  
 
8 TULOKSET 
Haastattelemani äidit ovat asuneet Suomessa 4,5-9 vuotta ja he ovat iältään 
28-35 – vuotiaita. Kaksi haastateltavaa on naimisissa omasta kotimaastaan 
olevan puolison kanssa ja yhdellä haastateltavista on suomalainen aviomies. 
Jokaisella haastateltavalla on vähintään yksi alle kouluikäinen lapsi, joka on 
syntynyt Suomessa. Kaikki haastatellut äidit ovat joko työelämässä tai opiske-
lemassa. He ovat myös kukin vieneet lapsensa päivähoitoon.  
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Aiempiin tutkimuksiin pohjautuen ajatuksena oli myös, että äidit ovat hyödyn-
täneet mahdollisuutta kotihoidon tukeen. Tutkimukseen osallistuneista äideistä 
yksi on ollut kotona siihen saakka, kun lapsi on ollut iältään 24kk, jolloin lasta 
on hoidettu kotihoidontuen turvin 14kk. Lyhimmillään kotihoidontukea on käy-
tetty 2 kuukauden ajan. Tervolan (2015, 130) tutkimuksen mukaan kotihoidon-
tuen käyttö oli maahanmuuttajataustaisilla äideillä yleisempää kuin kantaväes-
töllä ja keskimääräinen kotihoidontuen jakson pituus oli 16 kuukautta. Haasta-
teltujen äitien lapset ovat olleet keskiarvoa lyhemmän ajan kotihoidossa koti-
hoidontuen turvin.  
 
8.1 Lapsi kotona vai päivähoidossa? 
Äideiltä kysyttiin, miten he ovat järjestäneet lastenhoidon ja miten ovat pääty-
neet kyseiseen ratkaisuun. Kukin äiti hoiti lasta syntymän jälkeen ensin ko-
tona. Päivähoidon aloitusikä vaihtelee haastateltujen äitien lapsilla 12kk iästä 
24kk ikään.  Kaikki äidit olivat olleet itse aktiivisia päivähoitoasian järjestämi-
sessä. Äidit perustelivat lapsen hoitoon viemistä sillä, etteivät halua olla vain 
kotona ja haluavat ”mennä eteenpäin”. Kotiäitiys koettiin myös yksinäiseksi.  
Yksi haastatelluista äideistä oli ollut yhteydessä sosiaalitoimistoon ja päivähoi-
topaikka oli järjestynyt sitä kautta. Kaksi muuta äitiä olivat yhteydessä varhais-
kasvatuspalveluihin.  
 
”Alussa miä ajattelin (että olisin kotona). Mutku lapsi oli kuus kuukautta. Miä 
haluun tehä jotain muuta. Miä haluun ja sitten kun se täytti vuoden minä tein ja 
sain ton osa-aikatyön. Se käveli, se melkein puhu vähäsen ja että pärjää jo 
ihan hyvin. Miä sain osa-aikatyö. Sitten miä menin juttelemaan siellä Kotkan 
kaupungissa ja sitten ne heti antoi, se oli tosi nopee. Mulla oli, oliko, kahden 
viikon päästä olisi alkanut työ ja sitten ne heti järjesti sen paikan siellä.” 
 
”Kielitaitoa parantaa. Ei halua olla vain kotona. Äitille ei hyvä.” 
 
”Siis mä, silloin kun mä sain, niinku, tätä työpaikan, samantien mä soitin 
tonne, mikä se on se, sieltä mä sain sen, Kotkan sivuilta, sen numeron ja sitte 
pääsin sinne varhaiskasvatukseen. Sielt löyty yks niinku puhelinnumero, mä 
soitin ja kysyin ja että siis onko minun lapselle hoitopaikka. Kerroin vähän 
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missä asun ja minun tavoitteeni ja sitten löytyi. Aika helposti löytyi. Ei vaatinut 
paljon etsimistä.” 
 
Yksi haastatelluista äideistä kertoi, että luottaa enemmän päiväkotiin, sillä 
siellä on useampi hoitaja paikalla. Hän ilmaisi myös huolen siitä, onko päivä-
kodissa riittävästi aikuisia paikalla lapsimäärään nähden, mutta piti silti päivä-
kotia luotettavampana kasvuympäristönä kuin esimerkiksi perhepäivähoitoa.  
 
Kysyin äideiltä myös, miten lähtömaassa on tapana hoitaa lapset. Kukin äiti toi 
esiin kotiäitiyden ja sen yleisyyden. Lähtömaassa on tarjolla myös päivähoito-
järjestelmä tai perhepäivähoidon tyyppistä hoitoa, mutta paikkaa ei välttämättä 
ole helppoa saada. Usein yksinhuoltajan tai työssä olevan äidin on turvaudut-
tava sukulaisten apuun. Silloin ensisijainen hoitaja on usein muu naispuolinen 
sukulainen kuten isoäiti tai täti.  
 
Äidit kuvaavat lastenhoitojärjestelyjä lähtömaassa seuraavasti: 
 
”Siellä pitää olla ihan työ. Vakituinen työ, että sinä saat hoito, päivähoitopai-
kan.  Ei vai niin. Tosi vaikee saada. Koska välillä ei ole paikkaa. Sitten vaan 
pitää keksii jotain mummoo tai tätii.” 
 
”Voisi sanoa että naiset ei paljon käy töissä. Ne jotka käy, kyllä siellä on päivä-
koteja. Enemmän mummot nää hoitaa. Niinku lapset. Koska taas mä sanon 
sen luottamus, jos on mahdollista että mummi hoitaa sitten parempi mun mie-
lestä kuin joku muu.” 
 
”Äiti hoitaa lapsi. Mies töissä.” 
 
Vaikka lähtömaassa kotiäitiyden malli on vahva, valitsevat äidit Suomessa 
työn ja opiskelun. Kotiäitiyden arvostus ei ole Suomessa korkealla ja yhteis-
kunta rakentuu äitien palkkatyön ja kodin ulkopuolisen toiminnan varaan, 
jonka myös maahanmuuttajaäidit huomaavat. Jos lapset ovat päivähoidossa 
ja puoliso töissä, ei kotona oleminen ole välttämättä mielekästä ja voi aiheut-
taa turhautumista. (Lainiala & Säävälä 2010, 32.) Haastateltujen äitien koke-
muksista nousi esiin halu päästä pois neljän seinän sisältä mukaan yhteiskun-
taan joko opiskelun tai työnteon kautta sekä kokemukset siitä, ettei kotona 
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oleminen pienen lapsen kanssa ole välttämättä pitkään jatkuessaan miele-
kästä, vaan voi tuntua yksinäiseltä.  
 
8.2 Perheen tukiverkostot 
Tukiverkostojen laajuus vaihteli haastateltavilla ja äidit kokivat tukiverkoston 
olevan suppeampi Suomessa kuin lähtömaassa. Kahden haastatellun avio-
puolisoilla oli myös Suomessa asuvia sukulaisia, mutta kummankaan äidin su-
kua ei täällä asu. Yksi haastateltava on naimisissa suomalaisen miehen 
kanssa ja myös hänen omaa sukuaan asuu Suomessa. Hän koki tukiverkos-
tonsa hyväksi ja heidän perheensä saa lastenhoitoapua sukulaisilta.   
 
Säävälän (2011, 36−37) mukaan muuttaminen Suomeen kulttuurista, jossa 
suvun merkitys korostuu, voi tuoda haasteita nuoren parin tai perheen elä-
mään. Lähtömaassa voi olla tapana saada suvun vanhemmilta (nais)jäseniltä 
apua kodinaskareisiin, lastenhoitoon ja myös päätöksentekoon kodin asioihin 
liittyen. Suomessa tämä verkosto voi puuttua kokonaan tai siihen kuuluvat voi-
vat olla samassa kiireisessä elämäntilanteessa, eivätkä siksi pysty olemaan 
tukena ja apuna.  
 
Tukiverkostoista keskusteltaessa äidit nostivat esiin tukiverkostojen puutteen 
ja toivat sen myötä esiin huolen lapsen äidinkielestä. Äidit puhuvat lapsilleen 
kotonaan omaa äidinkieltä, mutta kieltä käytetään pääosin vain kotona. Lapsi 
kasvaa suomen kielen ympäröimänä ja viettää päivät päivähoidossa. Äidit piti-
vät tärkeänä, että suomen oppimisen lisäksi, lapset tutustuvat juuriinsa ja pää-
sevät käyttämään äidinkieltään. Tervolan (2015, 130) tutkimuksen mukaan 
juuri äidinkielen oppiminen tai pelko siitä, ettei lapsi opi kunnolla äidinkieltään 
voi olla yksi syy, miksi maahanmuuttajataustaiset äidit ovat pidempään kotona 
lasten kanssa.   
 
Äidit käyvät mahdollisuuksien mukaan entisessä kotimaassaan vierailuilla las-
ten kanssa. Perusteiksi mainittiin sukulaisten tapaamisen lisäksi myös lasten 
äidinkielen vaaliminen tutussa kieliympäristössä. Säävälän (2011, 15) mukaan 
aiemmin yhteydenpito lähtömaahan saattoi katketa osittain tai kokonaan, kun 
taas nykypäivänä internetin käyttö yhteydenpitoon, puhelut ja edulliset lennot 
mahdollistavat loma-aikoina matkustamisen kotimaahan. 
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Äiti pohtii millaista elämä olisi lähtömaassa ja kertoo: 
 
”Siellä lapsilla olisi ollut paljon enemmän kavereita ja mulla kans. Se lapsi ois 
päässy joskus mummon luo. Ja sitten miehen vanhemmat myöskin on siellä. 
Tädit. Hänellä olisi ollut paljon sukua. Paljon hoitajia myöskin”.   
 
Äidit nostivat esiin, että heillä on samasta maasta lähtöisin olevia ystäviä. Jos 
ystävillä ei ole saman ikäisiä lapsia, se vaikuttaa osaltaan yhteydenpidon 
määrään. Tuttavapiiriin kuuluu myös muita maahanmuuttajaperheitä, mutta 
kontaktia suomalaisiin lapsiperheisiin ei juuri ole. Äidit korostivat tukiverkosto-
jen tarpeellisuutta ja sitä, että verkostot ovat laajempia lähtömaassa kuin Suo-
messa. Lainiala & Säävälä (2010, 31–32) nostavat esiin maahanmuuttajaäi-
tien yksinäisyyden. Pienten lasten hoitaminen kotona voi olla yksinäistä ja joh-
taa eristäytymiseen, sillä muiden äitien suhtautuminen maahanmuuttajaäitei-
hin voi olla nuivaa ja suhteiden luominen hankalaa. Lähtömaassa, jossa kotiäi-
tiys on enemmänkin normi kuin poikkeus, tällaista ongelmaa ei ole.  
 
8.3 Palvelut ja yhteiskunnan rooli 
Lapsiperheille suunnattuja palveluita on yhteiskunnassamme useita. Kaikilla 
haastatelluilla äideillä oli kokemusta neuvolapalveluista. Jokainen heistä oli 
myös asioinut TE-palveluiden kanssa, jonka kautta he olivat päässeet mm. 
suomen kielen kursseille. Kaikki haastatellut äidit pitivät suomen kielen oppi-
mista tärkeänä ja kahdella heistä oli kokemuksia joko omakohtaisesti tai tutta-
vapiirin kautta siitä, että kotona vietetty aika kielikurssien välissä heikentää 
suomen kielen taitoa ja kieli unohtuu.  
 
”Kurssi neljä kuukautta. Sitten kotona. Unohdin kaikki. Mene takaisin. Uudel-
leen. Uudelleen.”  
 
Aiemmin kotoutumiseen ja kotouttamispalveluihin liittyviin toimenpiteisiin on 
kirjattu kielitaidon merkitys maahanmuuttajille. Kielen avulla sopeutuminen yh-
teiskuntaan ja tiedon saaminen palveluista ja käytettävistä mahdollisuuksista 
on aivan eri tasolla kuin kieltä osaamattomilla. Valtakunnallisessa kotouttamis-
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ohjelmassa korostetaan alueellisia palveluita, kuten TE-toimistojen roolia ko-
touttamisessa sekä paikallisia peruspalveluita kuten kunnan neuvola- ja päivä-
hoitopalveluita. Näistä palveluista haastatelluilla oli omakohtaisia kokemuksia. 
Toinen seikka, joka nousi esiin kotouttamiseen liittyen, oli tiedon tarjoaminen 
perhepalveluista maahanmuuttajille ja alkuvaiheen tuki. (Etelä-Kymenlaakson 
kotouttamisohjelma 2013-2018).  
 
Haastatelluissa kävi ilmi, että äidit olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä saa-
maansa palveluun ja tietoihin perhepalveluista.  
 
Yksi äideistä kertoo, ettei saanut tietoa neuvolan kautta kerhoista, mutta ystä-
väperheen äiti oli kertonut kerhotoiminnasta.  
 
”Siis neuvolasta ei. Mutta hän (tuttavaperheen äiti) kertoi, että hän oli käynyt 
kun hänellä oli pieni lapsi. Minä en oo käyny.  En tiedä miksi en. En jaksanut. ” 
 
Äitien haastatteluissa Kulttuurikeskus Myllyn ja seurakuntien rooli jäi olematto-
maksi. Yhteydenpito rajoittui pääasiassa muihin maahanmuuttajaperheisiin.  
 
Päivähoitopalveluihin ja niiden saatavuuteen kaikki äidit olivat pääosin tyyty-
väisiä. Yksi äiti nosti esiin huolen siitä, kuinka hänen nuorempi lapsensa so-
peutuu päivähoitoon, sillä vanhemman lapsen kohdalla sopeutuminen on ollut 
hidasta. Toinen äiti kertoi huolehtivansa siitä, kuinka hänen lastaan ymmärre-
tään, kun lapsi ei vielä puhu suomea.  
 
”Päiväkodissa en tiedä mitä hän tekee. Hän yrittää. Yks päivä yks hoitaja sa-
noi, että hän kertoi mulle kaikenlaista mut minä en ymmärtänyt mitä hän kertoi 
mulle. Hän puhuu (äidinkieltään) ja joskus laittaa omat sanat siihen, hän kek-
sii. Vain minä ymmärrän.” 
 
Kolmas äiti on tyytyväinen päiväkotiin ja siihen millaista tarjottu varhaiskasva-
tus on. Hän kuvaa asiaa seuraavasti: 
 
”Me olemme tykkänneet tosi paljon. Ne opettaa lapselle tosi tosi paljon. Ruo-
kapöydän käytös. Ja sitte kaikki suomen kieli. Se on tykännyt tosi paljon. Mun 
mielestä. Siellä on tosi kivat tarhantätit” 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Ennen haastatteluja tutustuin lähdekirjallisuuteen ja aiemmin tehtyihin tutki-
muksiin, joista sain sen käsityksen, että monet maahanmuuttajaäidit haluavat 
hoitaa ja hoitavatkin lapset kotona mahdollisimman pitkään. Oma ennakkoaja-
tukseni lähdekirjallisuuteen tutustumisen pohjalta oli, että ainakin yksi äideistä 
olisi valinnut kotiäitiyden. Koska kaksi äitiä löytyi haastateltavaksi harjoittelu-
paikan kautta, oli selvää, että heidän tavoitteensa oli työllistyminen. Sen sijaan 
kolmas haastateltava, joka löytyi muiden kontaktien kautta, oli myös aktiivinen 
ja halukas työllistymään. Tämä tulos on linjassa sen kanssa, että aiemmissa 
tutkimuksissa on havaittu myös yhteisöllisistä ja perinteisesti kotiäitiyttä koros-
tavista kulttuureista tulevien äitien haluavan Suomessa työmarkkinoille (ks. 
Säävälä 2011, 53–54.)  
 
Haastateltavat ovat valinneet opiskelun ja työn ja hyödynsivät lastenhoitoon 
suomalaista päivähoitojärjestelmää. Päiväkodin valinta hoitopaikaksi voi selit-
tyä sillä, että äidit ovat ottaneet yhteyttä varhaiskasvatuspalveluihin ja sosiaali-
toimeen. Tervolan (2015, 162) mukaan varhaiskasvatusviranomaiset saattavat 
ohjata maahanmuuttajaperheitä viemään lapsen päivähoitoon. Tämä on var-
masti hyvä asia sekä äideille että lapsille, sillä päivähoidossa lapset kasvavat 
suomen kielen ja kulttuurin ymmärtämiseen, ja äidit saavat mahdollisuuden 
osallistua ympäröivään yhteiskuntaan työn tai opiskelun merkeissä ja pääse-
vät luomaan sosiaalista verkostoa kodin ulkopuolella.  
 
Toisaalta esiin nousi myös äitien tuntema huoli lapsen kulttuurisen identiteetin 
ja äidinkielen kehityksestä. Äidit puhuvat kotona lapsille omaa äidinkieltään ja 
pitävät yhteyttä sukulaisiin lähtömaassa ja vaalivat sitä kautta myös omaa 
kulttuuriperimäänsä. Onnistuneen kotoutumisen edellytyksenä pidetään usein 
sitä, että maahanmuuttajaperhe kykenee sekä säilyttämään oman kulttuurinsa 
että integroitumaan osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Lapsen kasvaminen 
kaksikieliseksi jo varhain tukee hänen kehitystään ja helpottaa koulunkäyntiä 
ja ehkäisee myöhempiä sopeutumisvaikeuksia. (Schubert 2013, 66; Väestö-
liitto 2016, 1–2.) 
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Tutkimusten mukaan maahanmuuttajaäideillä tukiverkoston jääminen koti-
maahan vaikuttaa tehtäviin valintoihin uudessa kotimaassa. Kaikki haastatel-
tavat kertoivat, että entisessä kotimaassa sukulaisten apuun luotetaan paljon. 
Haastatteluissa nousi esiin vähäiset kontaktit kantaväestöön ja tukiverkostojen 
ohuus. Vain suomalaisen miehen kanssa avioituneella äidillä oli miehensä 
kautta yhteys kantasuomalaisiin, mutta hänenkin ystäväpiirinsä koostui pää-
osin maahanmuuttajataustaisista henkilöistä. Äideillä oli tarve oppia suomen 
kieltä ja päästä töihin ja opiskelemaan ja mennä eteenpäin. Lähtömaiden kult-
tuureissa on tyypillistä, että äidit jäävät pois työelämästä ja hoitamaan lasta 
kotiin. Kaikki haastateltavat äidit ovat tehneet jo varhain päätöksen, että ha-
luavat pois kotoa töihin tai opiskelemaan.  
 
Lähdeaineistoon perehtymisen ja haastattelujen myötä esiin on noussut vah-
vasti maahanmuuttajaäitien tarve saada tietoa ja koulutusta ja halu mennä 
eteenpäin. Haastatellut äidit ovat kaikki aktiivisia toimijoita ja heille on tarjoutu-
nut mahdollisuus päästä koulutukseen ja pois kotiympyröistä. Tukemalla oma-
ehtoista aktiivisuutta naisille tarjoutuu mahdollisuus opiskella ja työllistyä, ja 
lapset saavat varhaiskasvatuksen kautta eväät rakentaa omaa koulutuspolku-
aan ja tulevaisuuttaan Suomessa.  
 
Äitien valinnat heijastavat myös osallisuuden kolmea ulottuvuutta. Raivio & 
Karjalainen (2013, 16) määritelmän mukaan riittävä toimeentulo ja hyvinvointi, 
toiminnallinen osallisuus ja yhteisöihin kuuluminen ja jäsenyys ovat keskeisiä 
osallisuuden ulottuvuuksia. Äidit ovat hakeutuneet työelämään ja opiskele-
maan, joka osaltaan luo taloudellisia mahdollisuuksia ja kasvattaa perheen hy-
vinvointia. He ovat aktiivisia toimijoita omassa elämässään ja osallistuvat yh-
teiskunnan toimintaan sen jäseninä ja hyödyntävät yhteiskunnan tarjoamia 
palveluita. Työn kautta mahdollistuu myös työyhteisön jäsenyys ja kontaktit 
valtaväestöön lisääntyvät luontevasti.  
 
Tämä tutkimus ei tuo vastausta siihen, miten varmistetaan myös vähemmän 
aktiivisille maahanmuuttajaäideille yhdenvertainen mahdollisuus itsensä kehit-
tämiseen ja kouluttautumiseen. Joissakin kulttuureissa naisen ja miehen väli-
nen roolijako voi myös estää naisen liikkumisen yksin kodin ulkopuolella ja 
nainen voi jäädä neljän seinän sisään. (Säävälä 2011, 32.) Uskon, kuten tutki-
muksissakin on todettu, että alkuvaiheen kotoutumiskoulutuksella ja äiteihin 
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panostamalla tuodaan hyvinvointia ja edesautetaan koko perheen kotoutu-
mista uuteen maahan ja yhteiskuntaan. (Valtion kotouttamisohjelma 2016-
2019, 28). 
 
Perustuen äitien haastatteluihin, voitaisiin vielä voimakkaammin panostaa äi-
teihin, jotka hoitavat alle 2-vuotiaita lapsia kotona ja heidän hyvinvointiinsa. 
Yksinäisyyden kokemukset ja vähäiset kontaktit perheen ulkopuolelle ovat to-
dellisia pientä lasta kotona hoitaville äideille. Ystävyyssuhteiden solmiminen 
muihin samassa elämäntilanteessa oleviin maahanmuuttajaäiteihin ja kan-
tasuomalaisiin tukisi äitien jaksamista. Kerhotoiminnalla ja avoimella varhais-
kasvatustoiminnalla sekä tekemällä yhteistyötä kolmannen sektorin, kuten 
perhekahvilatoimintaa tai seurakunnan lapsitoimintaa järjestävien tahojen 
kanssa, voitaisiin tukea pikkulasta kotona hoitavien maahanmuuttajaäitien kie-
len oppimista ja jaksamista. Mannerheimin lastensuojeluliitolla on jo kehitetty 
”ystäväksi maahanmuuttajaäidille” – toimintamalli, jolla maahanmuuttajaäiti 
saa suomalaisen ystävän.  
 
Se, kuinka tieto palveluista saadaan vietyä äideille, ja miten myös vähemmän 
aktiiviset äidit saadaan rohkaistua mukaan toimintaan, voisi olla hyvä tutki-
musaihe maahanmuuttajaäitien ja -naisten parissa työskentelystä kiinnostu-
neille. Yksi mahdollisuus olisi hyödyntää jo aiemmin Suomeen muuttaneita, 
samasta kulttuurista lähtöisin olevia maahanmuuttajaäitejä eräänlaisina kult-
tuuritulkkeina. Tieto siitä, kuinka suomalainen yhteiskunta toimii, millaisia lap-
siperhepalveluita on saatavilla ja millaista äitinä olo uudessa maassa ja kult-
tuurissa on, kulkisi tällä tavoin luontevasti äidiltä toiselle. Aiemmin maahan tul-
lut äiti voisi jakaa hänelle kokemuksen myötä kertynyttä tietoa eteenpäin. Tar-
vetta tällaiselle palvelulle, ja muille palveluille, voisi selvittää myös laajemmalla 
maahanmuuttajaäideille suunnattuna palvelutarpeen kartoituksella. Yksi mie-
lenkiintoinen tutkimuskohde olisi myös vertailla maahanmuuttajaäitien ja kan-
tasuomalaisten äitien valintoja ja valintaperusteita lastenhoidon suhteen.  
 
10 POHDINTA 
Opinnäytetyön tekeminen oli pitkä prosessi ja vei kaikkiaan lähes vuoden. Tä-
hän prosessin pitkittymiseen vaikutti myös se, että päädyin tekemään pedago-
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gisen kymmenen viikon harjoittelun ja viimeisen syventävän harjoittelun peräk-
käin keväällä 2017, eikä työ edistynyt merkittävästi kevään aikana. Touko-
kuussa kun löysin haastateltavat, työkin alkoi edetä vauhdilla ja pääosin kirjoi-
tin tekstin kesäkuussa lopulliseen muotoonsa.  
 
Haastateltavien löytyminen oli oman aktiivisuuteni varassa ja tekemäni tie-
dote, jossa etsin haastateltavia tutkimukseen, ei poikinut yhteydenottoja. Olin 
myös yhteydessä maahanmuuttajien kanssa toimivaan tahoon, josta sain vain 
kehotuksen olla yhteydessä toiseen tahoon ja yhteystiedot sinne. Koska mi-
nulla oli tuossa vaiheessa tiedossa jo kolme haastateltavaa äitiä, päätin, etten 
yritä etsiä lisää haastateltavia.  
 
Tutkimustulosten luotettavuutta voidaan tarkastella käyttämällä esimerkiksi re-
liaabeliuden ja validiuden käsitteitä. Tutkimus on reliaabeli, kun tutkimuksen 
toistamisella päädytään samaan tulokseen. Validius toteutuu silloin, kun tutki-
musmenetelmää käyttämällä saadaan mitatuksi juuri sitä, mitä oli tarkoituskin 
mitata. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (1997, 232) nostavat esimerkiksi validi-
teetista kyselytutkimuksen, jossa tutkija ja tutkimukseen vastaajat ymmärtävät 
kysymykset toisistaan poikkeavalla tavalla. Kun tutkija tulkitsee vastauksia 
omasta näkövinkkelistään, ei vastaajien näkökulma tule esiin, jolloin voidaan 
kyseenalaistaa tutkimustulosten todenmukaisuus. Haastattelututkimuksen luo-
tettavuutta lisää tarkka kuvaus siitä, kuinka tutkimus on toteutettu ja mihin tut-
kija perustaa päätelmänsä. Olen kuvannut haastateltavien löytymistä, haastat-
telutilanteita ja haastattelujen kulkua mahdollisimman tarkasti ja litteroinut 
haastatteluaineistot huolellisesti. Tuon myös tuloksissa esiin haastateltavien 
puhetta tekstinäytteiden muodossa. Tulosten luotettavuutta voi puolestaan 
heikentää se, että minulla ja haastateltavilla ei ole yhteistä äidinkieltä. Vaikka 
haastattelujen tekeminen onnistui suomen kielellä, ei haastatteluissa pääse 
niin syvälle kuin jos haastattelut olisi toteutettu kunkin haastateltavan äidinkie-
lellä.  
 
Jos tekisin työn uudelleen, hioisin vielä taitojani haastattelijana. Vaikeusker-
rointa haastattelujen onnistumisessa lisäsi se, että en etukäteen tiennyt var-
masti, kuinka hyvä kielitaito haastateltavilla on. Halusin myös saada syvällistä 
tietoa haastateltujen äitien tekemistä ratkaisuista, mutten toisaalta halunnut lii-
kaa johdatella haastateltavia, vaan antaa heidän kertoa oma näkemyksensä 
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omin sanoin teemoihin liittyen. Haasteista huolimatta opinnäytetyön tekeminen 
oli kiinnostavaa, ja opin paljon uutta maahanmuuttajaäideistä ja mitä haasteita 
he kohtaavat. Tämä työ toi minulle myös lisää tietoa varhaiskasvatuksen mer-
kityksestä lapsen, ja etenkin maahanmuuttajalapsen, kasvun ja kehityksen tu-
kemisessa. 
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Liite 1 
TEEMAHAASTATTELURUNKO 
 
 
Taustatiedot 
• Ikä  
• Perhe: lasten iät ja lukumäärä 
 
1. Miten olette järjestäneet lastenhoidon? 
 
- Kotona 
- Perhepäivähoidossa 
- Päiväkodissa 
- Sukulaisten / ystävien hoidossa 
- Muualla 
 
Miten lastenhoito on järjestetty lähtömaassa? 
 
2. Millaiset tukiverkostot teillä on käytössä? 
- Oma perhe 
- Sukulaiset 
- Ystävät 
 
Onko teillä suomalaisia ystäväperheitä? 
 
3. Oletteko saaneet tukea yhteiskunnalta? 
 
- Maahanmuuttotoimisto 
- Neuvola 
- Päiväkoti 
- Kulttuurikeskus Mylly tai muu vastaava taho 
- Mannerheimin lastensuojeluliiton perhekahvilat 
- Seurakunta 
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Liite 2 
 
 
TIEDOTE  
     
huhtikuu 2017 
 
Hei! 
 
Opiskelen sosionomiksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa ja teen 
opinnäytetyötä Masto-hankkeelle.  
 
Opinnäytetyöni käsittelee maahanmuuttajaäitien arkea Suomessa ja etsin 
haastateltavia työtäni varten. Jos perheessäsi on alle kouluikäisiä lapsia, olet 
etsimäni henkilö, ja toivon, että voisin haastatella juuri Sinua! 
 
Haastattelut toteutetaan yhteisesti sovittuna aikana keväällä tai alkukesästä 
2017 ja haastatteluun on hyvä varata aikaa noin 30min- 1 tunti.  
 
Otathan yhteyttä minuun sähköpostitse tai puhelimitse, niin kerron lisää ja 
voimme sopia tapaamisesta. Toivon, että asut Kotka-Haminan seudulla, mutta 
voimme tarvittaessa järjestää tapaamisen myös muualla Kymenlaaksossa.  
 
Sähköposti: [poistettu] 
Puhelinnumero: [poistettu] 
 
Otathan minuun yhteyttä mahdollisimman pian! 
 
Yhteistyöterveisin 
 
Anna-Reetta Nyyssönen 
Sosionomiopiskelija 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
